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La presente investigación brindo una propuesta de solución frente al problema identificado 
en la Dirección Regional de Educación del Callao, en el área de gestión Institucional, la 
presente tesis titulada Sistema Web para el proceso de Planificación del área de Gestión 
Institucional en la Dirección Regional de Educación del Calla, tiene como objetivo 
principal comprobar el impacto de un sistema web en el proceso de planificación del área 
de gestión institucional, con el fin de mejorar la planificación de las actividades y 
proyectos en el área de gestión institucional. 
El tipo de estudio que se aplicó en la presente investigación es aplicado, de diseño pre-
experimental. La metodología empleada en el desarrollo del sistema informático usado fue 
RUP (Rational Unified Process) mediante la herramienta Rational Rose, el sistema fue 
desarrollado con el lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos MYSQL. 
La población fue de 26 actividades y proyectos para el proceso de planificación del área de 
gestión institucional en la Dirección Regional de Educación del Callao, la implementación 
de un Sistema web, optimizará el proceso de planificación de las actividades y proyectos, 
que a su vez permitirá el cálculo de desviación de cronograma, porcentaje de ejecución y 
control de costos. 
La implementación del sistema web para el proceso de planificación en el área de gestión 
institucional, optimiza el proceso, ya que a su vez mide el índice de desviación de 
cronograma aumento de 22% al 57%, para el porcentaje de ejecución de 19% aumento a un 
51% y de igual manera para el control de inversión de 37% aumento a 56% con esto se está 
llevando una mejor inversión para las actividades de los proyectos. 
Se concluye que el uso de un Sistema Web mejoro el proceso de planificación del área de 
gestión institucional en la Dirección Regional de Educación del Callao. 
Palabras Claves 






The present research provided a proposal for a solution to the problem identified in the 
Regional Directorate of Education of Callao, in the area of Institutional management, this 
thesis entitled Web System for the Planning process of the Institutional Management area 
in the Regional Directorate of Education Calla's main objective is to verify the impact of a 
web system in the planning process of the institutional management area, in order to 
improve the planning of activities and projects in the area of institutional management. 
The type of study that was applied in the present investigation is applied, of pre-
experimental design. The methodology used in the development of the computer system 
used was RUP (Rational Unified Process) using the Rational Rose tool, the system was 
developed with the PHP programming language and the MYSQL database manager. 
The population was 26 activities and projects for the planning process of the institutional 
management area in the Regional Directorate of Education of Callao, the implementation 
of a web system, will optimize the process of planning activities and projects, which in 
turn will allow the calculation of schedule deviation, execution percentage and cost 
control. 
The implementation of the web system for the planning process in the area of institutional 
management, optimizes the process, since in turn it measures the schedule deviation index 
increase from 22% to 57%, for the execution percentage of 19% increase to 51% and in the 
same way for the investment control from 37% increase to 56% with this it is taking a 
better investment for the activities of the projects. 
It is concluded that the use of a Web System improved the planning process of the 
institutional management area in the Regional Directorate of Education of Callao. 
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1.1. Realidad Problemática  
En el contexto internacional, la gestión de proyectos toma en cuenta aspectos que 
afectan o repercuten en toda la población, como son el desarrollo sostenible y el 
progreso deseado en todas las sociedades. Para ello es necesario contar con sólidos 
conocimientos acerca de lo que significa gestión, organización y adquisición de 
nuevos conocimientos. Buscando recopilar todos los datos necesarios que van a 
permitir optar por una óptima decisión. (Estrada, 2015.p.63). En opinión al autor 
decimos que la gestión de proyectos genera beneficios para cualquier institución y 
al mismo tiempo puede llegar a influir de manera directa sobre proyectos futuros.  
A nivel nacional,  el futuro de la educación, tendrá una relación dependiente con las 
tecnologías de información y telecomunicaciones, llamada también conocimiento 
de sociedad, produciendo que la tecnología se implemente en diversas áreas de 
aprendizaje; esto conduce a una innovación hacia la educación, es así como los 
alumnos entenderán su lugar dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje 
(Hernández,2018, p326).En opinión a Hernández la educación con la herramienta 
tecnológica es un factor importante para los alumnos ya que a esta posibilidad de la 
tecnología desarrollan proyectos importantes para generar mejoras tanto en la 
sociedad como empresas. 
La estrategia es uno de los principios recientes, comparado con la planificación que 
viene desde la antigüedad se pudo sobrellevar varias actividades, como 
competencias entre entidades y/o empresas; esto concluye con la importancia que 
se relaciona lo desarrollado y lo planificado, desde un principio más antiguo hacia 
una amplitud global – geopolítico (Mattar, 2017, p.19). Llegamos al siglo XXI 
hablando de qué tan poderosa pueden ser las herramientas tecnológicas, las cuales 
son un factor muy importante en nuestras vidas cotidianas y aplicadas en las 
empresas que han optado por tener mayor tecnología en sus procesos, con la 
finalidad de que estos puedan llevarlos a resultados óptimos, básicamente en la 
planificación de un proyecto nos referimos a poder aplicar un proceso o actividad 





El presente proyecto de tesis se implementó en la Dirección Regional de 
Educación (DREC) ubicada en el distrito del Callao. El propósito se basa en la 
mejora y control del proceso de planificación en el área de gestión institucional 
para poder cumplir con lo establecido, ya que la planificación tiene una fecha 
inicial y final. En el cual se tiene que realizar para ver qué tan eficiente ha sido y 
ver qué mejoras se pueden implementar. 
En la Figura N°1 logramos realizar este flujo del proceso de la Dirección Regional 
de Educación del Callao (DREC) en el cual identificamos que para lograr un 
proyecto, inicialmente se necesita un requerimiento y a su vez una evaluación por 
las distintas áreas que hay en la DREC; y una vez que todo este conforme se 
aprueba el requerimiento y se establece la fecha de inicio, o de lo contrario se 






Figura Nº 1: Flujo del proceso de gestión de proyecto 
Para la realización de este proceso cuenta con un sistema llamado CEPLAN, que es 
parte del Ministerio de Educación (MINEDU). Además, la DREC no cuenta con un 
sistema propio, que le permita planificar las actividades ya que lo realizan 
manualmente. 
En la Dirección Regional de Educación (DREC), se gestionan y planifican 
actividades tanto educativas como de infraestructura, buscando mejorar la calidad 
de aprendizaje y enseñanza tanto para los alumnos como para sus docentes.  
Cuando hablamos de gestión nos referimos de cómo planificar una necesidad o 
actividad de la que requiere una organización, ya sea pública o privada. Además, 
actualmente en nuestro país se realizan gestiones bajo muchos documentos 
generando pérdida tiempo, lo cual hoy en día se puede tenerlo digitalmente y 




























optimizarán los recursos o documentos que se puedan necesitar dentro de una 
actividad planificada.   
En la Figura N°2, se muestra el índice de desviación de cronograma de las 
actividades realizadas entre el mes de Abril y Junio del año 2019. Este método de 
registro nos indica la eficiencia del desarrollo de las actividades lo cual es favorable 
cuando es mayor a uno. Además, no se está gastando el presupuesto esperado en 
realizar las actividades. 
Figura Nº 2: Índice de desviación de cronograma 
En la Figura N°3 nos muestra cómo se van realizando y completando las 
actividades que permite comparar el avance de estas, como también se puede 
apreciar que el porcentaje es mínimo con respecto al tiempo que se va ejecutando. 
  





























































Por último, en la Figura N°4 se muestra cuánto presupuesto se va gastando en base 
a lo establecido, lo cual un 37% del presupuesto es muy alto a comparación de 










     Figura Nº 4: Control de costo 
Ante la problemática encontrada en la Dirección Regional de Educación del Callao, 
se propone implementar un sistema web para el área de planificación, lo cual 
ayudará a mejorar el proceso principal de la planificación, ya que sería una mejora 
para la institución.  
1.2. Trabajos Previos  
Internacionales 
En el año 2018, Amelia Carolina Valdivieso, en su indagación titulada: 
“Desarrollo de un sistema web para la gestión y seguimiento de los proyectos 
públicos y sociales para la junta parroquial de Lican”, para tener el grado de 
ingeniera de sistemas informáticos, realizada en el la escuela superior Politécnica 
de Chimborazo, Ecuador, como el principal objetivo implementar un sistema web 
para el seguimiento de gestión de proyectos del territorio y la población con el fin 
de mejorar y buscar generar un impacto en la administración pues gracias a este 
sistema permitirá conocer de manera oportuna el presupuesto de inversión 
ayudando al cumplimiento oportuno y equitativo y adecuado de los costos de cada 



































cumplimiento del software es el más adecuado con una aprobación de 64,28%, las 
cifras en aspectos como la exactitud y seguridad, fueron 65,71% y 57% 
respectivamente. Por su parte, el tiempo promedio que empleaba el sistema para 
ejecutar un proceso en específico se redujo en un 92%. La conclusión del autor 
indica que el programa web construido y elaborado está cumpliendo las 
expectativas y metas previstas. A partir de ello, se sugiere realizar un buen uso y 
mantenimiento del sistema, registrando y trabajando con datos reales de futuros 
proyectos. 
●  En relación con este antecedente, se tomó como aporte la parte metodológica, los 
indicadores los cuales pueden ser tomados en cuenta previo análisis con los demás 
antecedentes. 
En el año 2017, Katherine Guissel Baidal Mero y Greys Yadira Alarcón 
Meléndez, en su indagación titulada: “Implementación de una planificación 
estratégica en la empresa Indumaster S.A.”, desarrollada en la universidad de 
Guayaquil, por otra parte, en la investigación el problema es la importancia de 
tener en una organización una planeación estratégica para el fortalecimiento de la 
propia empresa, el objetivo propio es identificar las necesidad existente sobre la 
importancia de poder obtener una planeación estratégica en las empresas, es por 
ello se optó por realizar un análisis FODA ,tuvo como indicadores la eficiencia, la 
eficacia y la economía, para esto se aplicó la metodología cuantitativa así 
determinando un estudio descriptivo utilizando propiamente la técnica de 
observación, otra fue la entrevista y por último la encuesta que nos permitía 
obtener unos resultados más claros de la investigación que realizó este autor, en 
este caso los resultados fueron que la empresa no sabe aprovechar bien las 
oportunidades del mercado básicamente porque no se dispone de una buena 
planificación y sus fortalezas deben ser mejor aprovechadas para obtener un mejor 
resultado durante el tiempo, esta investigación dio como conclusión lo siguiente 
que la empresa Indumaster para convertirse en una organización que pueda 




●  De la presente investigación se tomó como aporte la parte del problema que es la 
importancia de una buena planificación en una empresa que serviría en nuestro 
proyecto. 
En el año 2015, Dénisse Tatiana Garcés Paredes, en su indagación: “Sistema web 
para el control de actividades y asistencias de los docentes de la Escuela Agustín 
Vera Loor mediante seguimiento de cronograma de actividades y reportería móvil, 
e inclusión de un lector de huellas dactilares.”, desarrollada en la Universidad de 
Guayaquil, lo que nos dice esta investigación es sobre el problema que hubo 
dentro de la institución era que llevaban el registro manualmente, tanto para las 
asistencias de los docentes y de las actividades planificadas dentro de la 
institución, estableciendo como objetivo desarrollar un sistema web para el 
seguimiento tener un mejor control de las actividades de los docentes y una 
reportería-móvil android y un lector de huellas para el control de la asistencia, 
para esta investigación se aplicó la metodología RUP, utilizo como instrumento la 
encuesta y la entrevista, con una población de 15 docentes, tuvo como indicadores 
evaluar el cumplimiento de las actividades programadas y controlar la asistencia 
de los docentes, obteniendo como resultados que le 100% de docentes opina estar 
totalmente de acuerdo en contar con una aplicación en donde se pueda ingresar un 
cronograma de actividades que son relevantes para la institución.  
●  De la presente investigación se tomó en cuenta la parte del título, lo importe que 
es tener y cumplir con el cronograma de actividades, se tomará la variable de 
cronograma y lo más importante que nos pueda ayudar a tomar las mejores 
decisiones ante un problema. 
En el año 2017, Jorge Enrique Mendoza Rivilla, en su indagación titulada: 
“Implementación de sistema web para la gestión y control de los procesos de la 
unidad de titulación de la carrera de ingeniería en Sistemas de la universidad 
Salesiana, sede Guayaquil.”, esta investigación se desarrolló en la Universidad 
Politécnica Salesiana - Ecuador, por otra parte, la problemática de la institución 
era que no contaban con un sistema que les permita administrar y gestionar el 
proceso de titulación llevando un control manual en el banco de titulaciones, 




dentro de la institución como validaciones y revisiones de los trabajos; en donde el 
autor propone un sistema web para optimizar el recurso del tiempo, 
coordinaciones, agilizar procesos y generar evidencia de las actividades 
correspondientes, para esta investigación se utilizó la metodología RUP, utilizo 
como método de lista de chequeo para controlar el cumplimiento de los escenarios 
de pruebas con respecto a los requisitos planteados por el usuario, con los criterios 
de “OK”, “TO”, “EP” y “EF”, obteniendo como resultados un 100% en el criterio 
de “OK” por todos los puntos planteado por el usuario concluyendo que el 
desarrollo e implementación de un sistema web permite llevar una gestión 
automatizada en los procesos de la Unidad de Titulación, que antes se realizaba 
manualmente.  
● De la investigación se tomó como aporte la metodología, el estudio que se realizó, 
la justificación y los objetivos que serían un aporte esencial para lo que estamos 
desarrollando y el instrumento de entrevistas con las personas partícipes de la 
empresa. 
En el año 2015, Alejandro José Roche Benitez, en su indagación titulada: 
“Servicios Web para la gestión de información del Departamento de 
Computación”, desarrollada en la Universidad Central “Marta Abreu” de las 
Villas, Santa clara - Cuba, su problemática aborda referente a la creación de una 
infraestructura de servicios web para la mejora y optimización del manejo de los 
datos y la información relacionada con la gestión de los planes de estudio, la carga 
docente y la autoevaluación de las carreras asociadas al Departamento de 
Computación, para el desarrollo e implementación del software se lleva a cabo 
una evaluación de las formas anteriores con las que se ejecuta el proceso en 
cuestión, y se utiliza para su migración hacia una plataforma web herramientas 
tales como el marco de trabajo Symfony 2.4, la arquitectura SOA y el gestor de 
base de datos PostgreSQL. Como resultado se obtuvo una aplicación web cuya 
implementación garantiza un mayor control de los procesos anteriormente 
mencionados, y que además proporciona niveles más altos de flexibilidad, 
escalabilidad, accesibilidad y reutilización de códigos ejecutables sobre cualquier 
plataforma, como población se tuvo toda la planilla de personal administrativo, el 




como resultado y conclusiones que el manejo de la información de la institución 
se organiza eficientemente medica el sistema web dando un apoyo para las 
autoevaluaciones del departamento de computación. 
• El objetivo de esta investigación es implementar un sistema de gestión de la 
información, lo cual se tomó en cuenta el proceso de optimización de uso de la 




En el año 2018, César Flores Pimentel, en su tesis titulada: “Sistema web para el 
control de riesgos de proyectos en la subgerencia de proyectos de innovación en el 
Banco de la Nación”, desarrollado en la Universidad César Vallejo, detectó que se 
presentaban deficiencias en el nivel de eficacia y eficiencia en los monitoreo y los 
controles de riesgo en los proyectos, como objetivo de estudio es determinar la 
influencia del sistema web para esta problemática, utilizando la metodología 
SCRUM, se empleó como población a 108 riesgos usando una muestra de 84 
riesgos estratificados en 20 fichas de riesgos en un fase de un mes, consiguiendo 
como resultado un 61% de nivel de eficacia y 64.14% de nivel de eficiencia; 
posterior a ello, con la ejecución de este sistema – web se logró que el nivel de 
eficacia, tuvo como resultado un 71.15%, con un índice de eficiencia de 154.15%; 
concluyendo que al aplicar un sistema web se consiguió aumentar el nivel de 
eficacia y el nivel de eficiencia en el control de riesgos de proyectos.  
● Del presente antecedente se tomará como aporte la importancia del sistema 
informático en la web para el control de proyectos de nuestra investigación, siendo 
posible la metodología Scrum. 
En el año 2018, Lincoln Santos Acuña, en su tesis titulada: “Aplicación móvil y 
web responsiva utilizando el algoritmo de planificación basado en prioridades 
para apoyar en la atención de solicitudes del servicio de delivery en la lavandería 
Quin”, desarrollada en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en la 
lavandería, esta lavandería tenía el inconveniente de poder priorizar y/o tomar una 




generados por las atenciones diarias ocasionando pérdida de tiempo al momento 
de atender las necesidades de los clientes que no habían sido recibidas, tomando 
en cuenta estos dos inconvenientes, como principales, es que deciden hacer un 
servicio de delivery, a través de la implementación web y móvil usando un 
algoritmo de planificación, en esta investigación se utilizó la metodología XP 
puesto que es un enfoque orientado a objetos , el tipo de investigación es 
experimental , se contó con una población de 6 trabajadores de la empresa, para 
esto se realizó una entrevista a los trabajadores, en conclusión gracias a esta 
implementación se pudo atender las solicitudes en un tiempo de 5 segundos por 
cada persona recibida, también el promedio de tiempo que tenían para generar 
algún reporte de servicios y/o atenciones, se redujo a 2 segundos y las atenciones 
no recibidas en un tiempo de cero segundos; ocasionando que la satisfacción de 
los principales usuarios aumente en 78.67%. 
●  De la presente investigación se tomó como aporte la mejora del tiempo en los 
procesos, en esta se aplica la metodología Xp y una investigación pre-
experimental. 
En el año 2017, Karina Pashanace Pinedo, en su indagación: “Sistema web para el 
control de proyectos en la oficina de gestión de proyecto de la empresa Sistema 
Inteligentes S.A.C.”, desarrollada en la universidad Cesar Vallejo, esta indagación 
presenta el implemento de un sistema web para la oficina de gestión de proyecto, 
que presentaba el inconveniente de pérdidas económicas en el área de desarrollo 
de proyectos, la metodología que se implementó en el proyecto de investigación 
fue SCRUM, se usó como población 4 proyectos de gestión, mejorando el proceso 
de este mismo control a través de la desviación de índices, en esta ocasión el autor 
de esta tesis concluyo que la web system influye en un estado óptimo en el 
balance de costo-beneficio. 
• De esta investigación se tomó como aporte la importancia del sistema web en el 
desarrollo de una planificación de gestión de proyecto con el balance de costo-
beneficio.  
En el año 2015, Renzo Miguel Sandoval Mayuri, en su tesis titulada: “Sistema 




obra de la empresa Cormaza S.A.C.”, esta se desarrolló en la Universidad Cesar 
Vallejo, esta indagación nos presenta el implemento de un sistema informático 
cuya determinación es la influencia, en este proyecto en la parte del proceso de 
planificación, la metodología que se implementó en el proyecto de investigación 
fue RUP , contaba con una población de 38 obras y los resultados que nos 
permitió la encuesta fue que el 21.46% mejoró el porcentaje en lo que es ejecución 
y un 20% por obra donde su mejora fue un 8.43%, en esta ocasión el autor de esta 
tesis llegó a la conclusión que el sistema informático bajo plataforma web influyó 
de modo positivo en la ejecución del proyecto y control. 
●  De esta investigación se tomó como aporte la metodología RUP que es la 
adecuada en el caso de un sistema web para un mejor proceso. 
En el año 2015, Einstein Delis Tarrillo, en su tesis titulada: “Efecto de la 
implementación de recursos empresariales ERP en el tiempo de pedidos de la 
empresa INTELSI S.A.C.”, esta investigación se realizó en la Universidad Privada 
del Norte, en esta indagación tuvo como objetivo principal realizar una 
implementación de un ERP de software libre para la planificación de los recursos 
y de esta manera poder minimizar el tiempo empleado y a la vez la inversión que 
se le asigna sea mínima a cualquier otro tipo de sistema, para esto se utilizó la 
metodología MSSE, para la selección de un sistema ERP; la población de este 
proyecto son los procesos de pedido y la muestra también son los procesos de 
pedidos, en conclusión el autor nos indica que los resultados obtenidos ayudaron a 
aumentar el entendimiento de los sistemas ERP principalmente en OpenERP, que 
se mostró como una herramienta estable de fácil manejo para las empresas donde 
necesiten su implementación. 
● En la presente investigación es la implementación de un ERP, recogiendo como 




1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Sistema web  
“Cuando se refiere a sistema web, se menciona que se van a utilizar una interfaz y 
controles específicos [...]. Debido a la variedad de sistemas operativos, es 
recomendable que se creen aplicaciones que accedan a través de Internet; estos 
tienen que ser dentro de un estándar que es denominado HTML” (Berzal, Cortijo y 
Cubero, p.2). 
Cuando se aborda el tema de un sistemas web básicamente refiere a un conjunto de 
herramientas que se emplea de forma cotidiana por cada uno de nosotros, se sabe 
que la tecnología en este tiempo ha evolucionado tanto que nos encontramos con un 
sinfín de cosas como lo referente al almacenamiento de información en la famosa 
nube un espacio donde tu información se encuentra almacenada, si bien con ciertos 
parámetros de seguridad que es lo que toda persona anhela tener para salvaguardar 
el contenido propio.  
Parece habitual confundir las disciplinas del diseño y desarrollo web, nombrándolas 
indiferentemente, refiriéndose a ambas a la vez. Las dos tienen lugar en el proceso 
de elaboración de un sitio web, pero cada una ocupa una parte del proyecto. Esto no 
quiere decir que estén separadas por completo, es vital que exista una sinergia, 
manteniendo comunicación directa la una con la otra. (Barba, 2014, p.7) 
Conforme avanza la tecnología, se van presentando y mejorando los factores de 
extensión que emergen a través del tiempo, como lo es la fibra óptica y/o ADSL, 
permitiendo que los servicios de información y comunicación cuenten con acceso 
para los sectores privados, estatales y públicos (Vilchis, p.4).  
• Sistema  
La Teoría General de Sistemas, también conocida como TGS, conceptualiza 
el termino como un conjunto de acciones que describen la realidad, y que 
orientan para alcanzar una meta propuesta. En este proceso, también toma 




Sistema es una palabra atribuida a aquella agrupación de componentes, que se 
caracterizan por una interacción entre sí, y cuentan objetivos y metas a 
alcanzar. Reunidos dichos elementos forman un todo, capaz de alcanzar 
propósitos que no serían capaces de alcanzar de manera individual. (Paredes, 
2015, p. 14).  
• Web  
El acceso a la World Wide Web, comúnmente conocida como web, ya sea 
desde un servidor, o navegadores web, va a apertura una diversidad de 
páginas web que contienen conocimientos, información, culturas, noticias, 
entre otros. Estos sitios web pueden estar alojados en un servidor propio, un 
servidor que pertenezca a la empresa en donde se labore, o en la nube. 
(Introducción Al Web, p.2). 
El tipo de arquitectura con la que cuentan la mayoría de las páginas web es la 
de Cliente-Servidor. Es llamado así porque intervienen dos actores 
principales. Los que envían peticiones de información o la solicitan, 
representan a los clientes. Ejemplo de clientes son los navegadores web o 
browsers como Chrome o Firefox utilizado por los usuarios de internet. 
Cuando se pretende acceder a una página web, los navegadores o clientes 
solicitan información al otro actor de este tipo de arquitectura, lo servidores. 
Estos equipos se encargan de dar respuesta a las solicitudes de los clientes 
(navegadores), es decir, si el cliente solicita información de un sitio web, el 
servidor es quien le brinda esa información. (Introducción Al Web, p.3).  
Interfaz del Usuario  
La finalidad de la interfaz es que el usuario al momento de ingresar el sistema sea 
una interacción fácil y amigable para que entienda el sistema. (Barba, 2013-2014, 
p.15). 
En cuanto a la  interfaz de usuario específicamente se refiere a lo que el cliente 
quiera para su sistema, ya que este tiene que llamar la atención de los clientes y 
pueda ser una interacción fácil, estos son requisitos importantes en un sistema que 




Aplicación Web  
El término Web proviene del inglés, y significa red o malla, este término ha sido 
adoptado para referirse al internet. Una aplicación Web es un conjunto de páginas 
que funcionan en internet, estas páginas son las que el usuario ve a través de un 
navegador de internet (Internet Explorer de Microsoft, Chrome, Mozilla Firefox, 
etc.) y están codificadas en un lenguaje especial. Existen varios tipos de páginas 
Web: HTML, JSPs, XML. En la primera parte de este curso se trabaja con 
JavaServer Pages (JSPs). Las páginas JSP se ejecutan en una máquina virtual de 
Java, el resultado de la ejecución es código HTML listo para correr en el navegador 
y los JSP constituyen la interfaz de la aplicación con el usuario (Gómez y 
Cervantes, 2017, p.20). 
Arquitectura del sistema  
El usuario requiere de recursos y/o servicios del servidor usando protocolos que 
disponga la ventana de interfaz, es decir la presentación de cómo va a estar 
compuesto el sistema, el proceso, el diseño y un sinfín de componentes que van 
ayudar a poder tener un sistema bien elaborado (Pavón, 2013-14, p.5). 
En la Figura N°5 se muestra cómo va a funcionar el sistema web, en el cual se tiene 
una computadora, un servidor DNS y servidor web, ya que estos 3 componentes el 
sistema estaría en funcionamiento, para esto la PC envía una petición al servidor 
DNS, luego este le responde, una vez recibida la información la PC envía 
nuevamente una petición al servidor web para obtener el acceso, este le responde 

























En la Figura N°6 se muestra lo que corresponde al tema de las capas que en la 
primera capa observamos que el navegador web es donde el usuario va a interactuar 
con la página web, lo que respecta a la segunda capa es el servidor donde el usuario 
al momento de querer ingresar le va hacer una petición al servidor para que le dé 




































Figura Nº 5: Funcionamiento 






Se basa en realizar y/o gestionar hipertexto a través de una transferencia, permitida 
por el navegador, sea cual sea, solicita al servidor que haga el envío 
correspondiente a través de ASCII y comandos (Pavón, 2013-14, p.7).    
El internet 
El internet ofrece una única forma de poder comunicarse globalmente, también 
establece una cobertura de intercomunicaciones de diferentes participantes. Es 
importante saber el uso adecuado de la tecnología para conocer la naturaleza del 
internet y de los servicios múltiples que ofrece, ya que existen ventajas, desventajas 
(Ladrón de Guevara, 2018, p.59). 
El internet actualmente es muy importante para la sociedad ya que gracias a este 
medio nos informamos de las cosas que suceden en el mundo, como también sirve 
como un medio de investigación en cual se puede acceder y tener información 
fácilmente, otro factor es que podemos utilizarlo en cualquier parte del mundo sin 
tener restricción alguna, también es muy importantes en las empresas que gracias al 
internet pueden realizar sus reuniones a distancia sin que tener que estar presente y 
estos puedan tomar una buena decisión al respecto.  
Herramientas de Desarrollo 
JSP 
Una página JSP (Java Server Page) es una página HTML a la que se le incrustó 
código Java. En el capítulo II se da una introducción al código HTML para los 
lectores que no están familiarizados con éste. El código Java se incrusta entre los 
siguientes indicadores <% y %>. (Gómez y Cervantes, 2017, p.23).  
Frameworks  
Un framework se traduce al español como marco de trabajo, y es un esqueleto para 
el desarrollo de una aplicación. Los frameworks definen la estructura de la 
aplicación, es decir, la manera en la que se organizan los archivos e, inclusive, los 




el programador ya no se preocupa por diseñar la estructura global de la aplicación. 
Como la información está estandarizada es más sencillo el trabajo colaborativo, y el 
mantenimiento de las aplicaciones, porque la estructura de la aplicación es bien 
conocida (Gómez y Cervantes, 2017, p.26). 
Según Gómez y Cervantes los frameworks es básicamente una estructura de patrón, 
son herramientas que engloban y arrastran a otras definiciones como el patrón 
MVC, si bien los frameworks no están básicamente ligados a un lenguaje de 
programación, aunque en algunos casos si tiene relación, si bien estos frameworks 
traen una serie de ventajas es la manera fácil y segura al momento de su uso y no 
demora mucho en construir. 
Base de datos    
Structured Query Language, ayuda al crecimiento, mantenimiento y creación de la 
data a través de una gestión lógica llamada base de datos […]. Las definiciones para 
esta palabra llegan de diferentes investigaciones y proveedores, que generaron un 
sinfín de arquitecturas diferentes, aportando de no se diseñen siempre de la misma 
manera (Oppel y Sheldon, 2010, p.24). 
MYSQL 
Las definiciones de base de datos hacer referencia a información o datos reunidos, 
pueden estar organizados o asociados, como una lista de pedidos, lista de 
estudiantes y sus datos, libreta de contactos, un conjunto de fotografías, equipos de 
futbol, entre otros ejemplos(Myql.5,2013.p5). 
Un SGBD o Sistema Gestor de Base de Datos, facilita el manejo de la información 
contenida en una base de datos. Uno de los SGBD más representativos es MySQL, 
es ideal para gestionar un gran volumen de datos. Existen versiones de paga y 
gratuitas al respecto (Myql.5, 2013.p5). 
HTML  
HyperText Markup Language ayuda a describir el Hipertexto; también valida el 




los enlaces que manejan fuentes de información y/o documentos relacionados; con 
la principal funcionalidad de especificar en texto la estructura lógica. (Martínez, 
1995, p.2)  
Según Martínez HTML es la forma más compleja del lenguaje de programación ya 
que es sencillo y muy eficiente , sus ficheros ocupan muy poco espacio , más que 
todo se visualiza que muchas empresas optan por tener una página web , ya que en 
estos casos por ese medio promocionan sus productos o al rubro que tengan , y es 
muy beneficioso , por otra parte si bien la inversión es depende de lo que quieres 
incluir y para que sea más atractiva y los usuarios puedan visitarla sin algún costo y 
sin ningún problema. 
PHP  
PHP (Hypertext Preprocessor) lenguaje global que se ejecuta en cualquier clase de 
sistemas operativos y en servidores web, permite crear contenidos HTML, da 
soporte a diferentes bases de datos y múltiples librerías para ser ejecutadas en 
procesos. Los comandos PHP son procesados por servidores web, que envían 
salidas al visualizador browser (Arce, 2018, p.3). 
Los servidores tienen la función de procesar el código PHP en ficheros con 
extensión como. PHP, el cual contiene una variedad de tipos: Código PHP, Código 
HTML y Código JavaScript. El código PHP mayormente se establece en texto 
HTML, recomendando la sintaxis .Short tags, la cual requiere que esté disponible 
en short_open_tag on en la configuración php.ini (Pavón, 2012-13, p.8).  
Características 
Para el desarrollo del software se utilizara la metodología RUP, acompañado del 
lenguaje de programación PHP en NetBeans IDE 8.2, con Framework JavaScript 






1.3.2. Proceso de Planificación  
Proceso 
La visión sistémica es una de las primeras en dar una definición: “Es una totalidad 
que requiere cumplir un objetivo útil dentro de la organización generando valor al 
cliente […] Definiendo que un proceso es un compuesto de recursos, actividades 
y/o interacciones con la misma finalidad: generar valor a los clientes, 
transformando o mejorando las entradas y salidas; todo esta gestión tiene que tener 
una estructura, temiendo el manejo de la información con el apoyo de la tecnología” 
(Bravo, 2011, p.11). 
 Actualmente hablar de procesos es la forma más común de integrar un acercamiento 
a una empresa, es la forma de comprender lo que posiblemente realizamos a diario 
que viene hacer sus procesos con una finalidad, esta parte nos da una importancia 
de poder identificar, comprender y dar un valor agregado que es lo que espera todo 
cliente que hace que se sienta satisfecho por un servicio que brinda y todo esto se 
resume a la estrategia que se ha tomado para mejorar y llegar a un mayor nivel. 
 La gestión de procesos ha logrado sobresalir como un instrumento que favorece y 
optimiza las gestiones de las diferentes empresas. La gestión de procesos actúa 
sobre las actividades relacionadas, mejora del uso de los recursos y controles para la 
transformación de los insumos o componentes que ingresan. El propósito de la ISO 
9001 es implementar un enfoque que permita gestionar los diferentes procesos de 
una organización. Es ideal para ser incorporado en las fases de desarrollo, 
despliegue y retroalimentación de un SGC o Sistema de Gestión de Calidad. Los 
procesos deben generar un valor adicional respecto al que ya cuentan las entradas, y 
constituyen los insumos para los siguientes procesos, tal como lo grafica la figura 





































Cuando se habla de planificación es la función administrativa ya que esto nos puede 
servir de ejemplo para otras funciones, ello representa por anticipado, las cuales 
deben cumplir con los objetivos que se trazan y lo más importante cumplirlos, por 
lo tanto, esto va a servir como un modelo para poder actuar en un futuro (Bernal, 
2012, p.2). 
En el ámbito de la educación siempre existen principios, que se pueden establecer 
algo que va a favorecer teniendo la toma de decisiones, reflexión, discusión y 
análisis dentro de los ambientes comunitarios y educativos, con el fin del bien 
social (Bernal,2012, p.3). 
En la actualidad las personas se preguntan cuál es la importancia de planificación, 
para ello se dice que es un factor muy importante porque muchas de las personas 
suponen algo, pero la cosas no salen como esperaban, esto se debe a que no han 
tenido una planificación bien definida, Por otro lado planificar es marcar una 
dirección del objetivo que se quiere cumplir, por otro lado esto lleva a que las 
personas se enteren los esfuerzos que uno puede realizar para alcanzar algo, otro 
factor puede ser la incertidumbre que puedan tener ya que planificando las cosas va 
a tener una mayor peso de que todo va a salir bien , también sirve para no repetir lo 
mismo y dar un cambio así las personas no siempre vean lo mismo y otra cosa 
importante de la planificación que nos ofrece criterios y así se minimizan la parte 
de riesgo , ya que todos saben que el proceso de planificación contiene riesgos.  
Según Armijo Planificación estratégica es una herramienta para la gestión, ya que 
permite tomar una buena decisión en cualquier organización, en torno a lo que se 




debe hacer actualmente y que se debe hacer para mejorar, esto con apoyo de una 
mayor eficiencia, eficacia y la calidad de servicio que estos proveen (Armijo, 2009, 
p.5). 
• Fases: 
Fase 1: Evaluar las condiciones actuales. 
Esta evaluación incluye los recursos de la empresa, las tendencias del 
mercado, los indicadores económicos y los factores competitivos. En la 
planificación estratégica se adopta una visión panorámica del entorno de la 
organización (Caaquera, 2008.p.1). 
Fase 2: Determinar objetivos y metas. 
Los objetivos son fines específicos, medibles, planteados a corto plazo y su 
consecución previa es precisa para poder alcanzar las metas de la 
organización. Los objetivos deben ser desafiantes, relevantes y bien 
enfocados. 
Fase 3. Establecer un plan de acción 
Para el logro de los objetivos se necesita un plan de acción, en el cual se 
especifiquen las acciones que han de llevarse a cabo. Las acciones son medios 
específicos prescritos para el logro de los objetivos. Los cursos de acción bien 
planificados reciben el nombre de estrategias y tácticas, y suelen diferenciarse 
en razón de su ámbito y de su marco temporal. 
Fase 4. Asignar recursos 
Asignar recursos está relacionada con la presupuestación y posterior entrega 
de recursos. Los recursos se definen como los activos financieros, físicos, 
humanos, de tiempo o de otra índole con lo que cuenta una organización. Un 






Fase 5. Ejecución 
La ejecución tiene que ver con la delegación de tareas, con la acción 
impulsada por los objetivos y con la obtención de datos para la 
retroalimentación. 
Fase 6. Control 
Se debe controlar la decisión de planificación. La organización ha de dirigir 
las actividades del trabajo en progreso para asegurar que se cumplan los 
objetivos, o en algunos casos, se reajusten para poder cumplirlos. 
En la Figura N°8 se puede ver los conceptos de la parte del proceso de planificación 
podemos decir que cuán importante es la planificación en cualquier institución, esto 
es uno de los factores de poder llevar al éxito que es lo que más anhela cualquier 
empresa, siempre viendo los objetivos, las estrategias que va a emplear y los riesgos 








a) Cronograma  
Cuando se refiere a establecer fechas para llegar a cumplir con el objetivo de 
rescatar el cronograma expresado y así medir el valor ganado, básicamente si es 
mayor va a resultar ganancia, pero si es lo mismo a uno es un estado ideal, lo cual 
en este caso se va obtener lo contrario, es considerado como pérdida (Guía del 
PMBOK, 2013, p.145). 
 





b) Rentabilidad  
Tradicionalmente se puede considerar sobre las rentas que se generan es lo que 
vamos a obtener respecto a tener una buena utilización en los recursos que se nos 
brinda un lapso determinado, para dar a conocer el crecimiento de las tasas de 
rentabilidad, con mucha frecuencia nos basamos en metodologías, que se pueden 
calcular con datos contables (Sánchez y Lazo, 2018, p.42).  
c) Inversión 
Los proyectos básicamente de inversión se realizan con información recabada, por 
otro lado, en la actualmente para realizar una inversión tenemos que evaluar varios 
aspectos como el mercado, asesorías, informes técnicos ya que requiere de una 
justificación, para que un proyecto esté bien elaborado y bien estructurado, tiene 
que tener una buena evaluación (Guía del PMBOK, 2013, p.425).   
Dimensión: Control de rentabilidad 
Cuando se habla de rentabilidad significa que tenemos la opción suficiente de 
generar utilidades como ganancias, esto quiere decir, que un proyecto es rentable 
cuando se genera mayores ingresos que lo gastos generados o también cuando 
genera menores costos y mayores ingresos.  
Indicador: Porcentaje de ejecución 
Se dice que eficacia es diferente a la eficiencia ya que en tal sentido se hace 
referencia en poder tener una mejor utilización de los recursos. Es por ello que la 
eficiencia es medida con lo establecido, siempre tarda en ejecutarse el proceso, la 
medición con lo planteado es realizando una comparación con lo establecido 
determinando estos criterios que pueden convertirse en paramentos realizando así 







PER = TE – TR X 100 
TR 
 
PER = El Porcentaje de ejecución del proyecto planificado 
TE = Tiempo establecido para la ejecución del proyecto planificado. 
TR = Tiempo real de la ejecución del proyecto del planificado. 
Dimensión: Inversión 
Las retribuciones o posibles rendimientos de las inversiones se pueden recibir 
básicamente de dos formas que serían ingresos corrientes e incrementos. El dinero 
que se invierte en una cuenta de ahorro nos proporciona (Gitman, 2009, p.37). 
Indicador: Control de Inversión 
Se sostiene que el indicador de control de inversión establecida en un proyecto, esto 
implica realizar una revisión de los costos que se va a realizar y después hacer 
algunas comparaciones versus el resultado que obtengamos para poder determinar 
si hay algún cambio y poder tomar las medidas correctivas (Guía del PMBOK, 
2013, p. 218). 
     CEP = (Gasto - Gastado)  
CEP= Control de costo de proyecto 
Gasto= Costo estimado a gastar 
Gastado= Costo real  
Dimensión: Cronograma 
 Está basado en realizar un seguimiento continuo a las actividades o tareas que se 
plantean dentro de un proyecto, a través de un monitoreo, donde se obtiene 
información para realizar actualizaciones y poder gestionar los cambios necesarios, 




Indicador: Desviación del cronograma 
El cronograma debe estar expresado en medir la eficiencia y cumplimiento del 
proyecto, con el valor planificado con el valor ganado, para poder lograr y estar en 
un estado de ganancia continua, de lo contrario se considerado en estado de perdida. 
(Guía del PMBOK, 2013, p.145). 
 
 
EV: “Se define como el progreso finalizado en porcentaje real, trabajado y 
realizado bajo un presupuesto de proyecto total” (Guía del PMBOK, 2013, p.146). 
PV: “Se define como las actividades que están dentro de un proyecto, los cuales 
están definidas bajo un presupuesto de trabajo y deben completarse según el tiempo 
establecido del cronograma” (Guía del PMBOK, 2013, p.146). 
1.3.3.  Metodología de desarrollo: 
a) Metodología XP 
La metodología XP o programación extrema es de desarrollo ágil que contiene una 
serie de valores que persisten en el objetivo de aumentar la productividad al 
momento de hacer algún programa; también está basada en una serie de desarrollo 
de software donde se prioriza los resultados directos que se encuentran dentro de la 
programación; como las siguientes actividades: Codificar: En la programación en 
necesario la interpretación del problema, que nos serviría para comunicar las ideas 
entre sí. También está la actividad de Hacer Pruebas: Está actividad nos da la 
oportunidad de saber si lo implementado es verdaderamente lo que se tenía 
planeado, dando como resultado si nuestro trabajo funciona o podría generar un 
fallo en el sistema. Escuchar: Esta parte nos ayuda a preguntarnos si lo obtenido es 
lo deseado y quien verdaderamente lo necesita, esto se logra escuchando a nuestro 
cliente y entender cuáles son los problemas del negocio. Por último, Diseñar: Esta 




recomendación es dividirlo en varias; si hay diseños erróneos, deben corregirse lo 
antes posible. 
b) Metodología SCRUM 
Los valores, habilidades y características que requiere esta metodología, tanto de 
los miembros individuales, como de los grupos auto gestionados, ha hecho posible 
que sea una de las metodologías más aceptadas por las empresas (Guía SBOK, 
2013) 
Las fases que presenta Scrum son: 
✓ Recogida de requisitos, Todo inicia con la priorización de los requisitos, que 
son plasmados en una lista, esta actúa como un plan del proyecto o ruta a 
seguir, también representan la visión, objetivos a alcanzar, entregas del 
proyecto que se deben efectuar, etc. La lista es entregada al equipo por el 
product owner (dueño del producto) (Leal, 2015). 
✓ Gestión de backlog, Representa a aquellas funcionalidades que el equipo del 
proyecto, se ha comprometido a realizar en el próximo sprint. Para cada 
objetivo especificado, se anota el valor o beneficio que le brindará al cliente, 
y una aproximación del costo que tomará desarrollar la funcionalidad u 
objetivo (Leal, 2015). 
✓ Sprint Planning Meeting, Comprende una iteración o un periodo de tiempo 
en el que se ejecutan diferentes tareas o acciones. Otra iteración fue la 
planificación, que incluía subprocesos como elección de requerimientos, y 
el establecimiento de un plan a seguir en las iteraciones (Leal, 2015). 
✓ Ejecución de sprint, Posee una duración de dos semanas aproximadamente 
como mínimo, estos bloques de tiempo pueden ser mayor, comprendiendo 4 
semanas. Al final de cada iteración, se realiza una reunión en la que 
explican los avances logrados (Leal, 2015). 
✓ Inspección e iteración, Está compuesta por el Sprint Review y el Sprint 
Retrospective, dichas reuniones tienen por objetivo analizar las 
funcionalidades desarrolladas por el equipo de desarrollo durante la 
iteración, evaluar si se están alcanzando las metas propuestas, y que se debe 




c) Metodología RUP 
RUP o Rational Unified Process (o Proceso Unificado Racional) propio de la 
ingeniería de software (IMB), que proporciona técnicas que deben ser seguidas por 
los integrantes del equipo de desarrollo de software mejorando la productividad 
entre ellos. Consta de 4 fases:  
Inicio: El inicio de un proyecto se puede definir como el modelo de negocio 
dándole un alcance, en estos podemos identificar a todos los actores, casos de uso y 
se diseñas los casos más esenciales, a su vez se desarrolla un plan de negocio para 
poder determinar los recursos. 
Elaboración: Básicamente en este punto se debe analizar cuál es el problema y en 
base a eso establecer la parte de la arquitectura, desarrollando el plan de proyecto. 
Construcción: Durante la construcción ya hablamos en comenzar a desarrollar el 
sistema, en base a la arquitectura propuesta, implementando casos de uso que son 
necesarios para el producto final. 
Transición: Aquí se genera versiones del pre sistema (beta), continuando con la 
construcción de interacciones de las especificaciones del software; pero esto se 
aplica cuando el cliente y/o usuario ya está activamente en línea.  
En la Tabla Nº1 se muestra la comparación de las metodologías, en ella se 
describen sus ventajas y desventajas, Para el desarrollo del software vamos a 
utilizar la metodología RUP ya que es la ideal y la más recomendada para el 












En la tabla 2 se puede visualizar la validación de las metodologías, para la metodología 
SCRUM se obtuvo una puntuación 108, para XP se obtuvo una puntuación de 116 y para 
RUP se obtuvo una puntuación total de 116 puntos. Estos resultados indicaron que la 






XP SCRUM RUP 
● Es una metodología que nos 
proporciona tener una mejor 
organización al momento de la 
programación. 
● En la parte de errores la probabilidad 
es pequeña. 
● Permite realizar pruebas continuas 
durante el proceso. 
 
●El trabajo puede ser atraso pero 
la inasistencia de una persona del 
equipo de desarrollo. 
● Se recomienda que se aplique 
en trabajos de equipos medianos 
y/o pequeños. 
  
● En esta metodología se asignan 
roles y responsabilidades 
● Esta se divide en 4 fases 
● Es una metodología para poder 
satisfacer las necesidades de los 
usuarios 
● Permite comprender al 
desarrollador que es lo que va 
realizar. 
● Esta metodología es preferible 
aplicarlo en proyectos de corto plazo 
● Las probabilidades en caso de fallar 
son muy altas. 
●El crecimiento del proyecto es en base 
a los entregables 
● No se podría tener un costo definido 
ni el tiempo. 
● Los usuarios pueden participar 
en cada una de las interacciones y 
proponer soluciones 
● Cada interacción arroja una 
serie de resultados 
● Es flexible y se adapta a 
cualquier contexto 
  
● Por el grado de complejidad 
puede no resultar muy adecuado 
● El RUP usualmente es aplicado 
en método cascada 
● Los elementos de RUP son los 
proceso , los actores y los 
involucrados en el proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 1: Comparación de metodologías 




Tabla Nº 2: Validación de metodología 
Validación de metodología 
EXPERTOS SCRUM XP RUP 
Mg. Even Deyser 
Rojas Perez 








27 29 30 
Ing. James Medina 
Flores 
27 29 30 
Total 109 113 125 
  
 
1.4. Formulación del Problema  
Problema General:  
● ¿De qué forma contribuye un sistema web en el proceso de planificación del 
área de gestión institucional en la Dirección Regional de Educación del Callao? 
Problemas Secundarios: 
● ¿De qué forma contribuye un sistema web en el porcentaje de ejecución en el 
proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional 
de Educación del callao? 
● ¿De qué forma contribuye un sistema web en el control de inversión en el 
proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional 
de Educación del Callao?  
● ¿De qué forma contribuye un sistema web en la desviación del cronograma en 
el proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección 
Regional de Educación del Callao? 




1.5. Justificación del estudio  
Justificación Tecnológica  
Gracias a la intensiva propagación de las TIC, esta es un instrumento que nos va a 
permitir elaborar mejor nuestro proyecto, ya que se ha estado extendiendo en un 
público joven, apoyándolos colectivamente gracias a su adaptabilidad con ellos 
mismo, produciendo distintas de establecer una relación dentro de la misma red 
(Gómez, 2018, p.25). 
Se concluye, que la finalidad por la cual se va desarrollar un sistema para el proceso 
de planificación, ya que esto va ayudar a la Institución a poder contar con la 
información más rápido, más segura y minimizar recursos. 
Justificación Económica 
En este sentido vemos que implementar o desarrollar un sistema es un gasto pero si 
vemos de la parte del beneficio es muy importante ya que la institución va a poder 
visualizar mediante este sistema cómo va el avance en cuestión de lo planifica 
durante el año y cuál es el nivel de cumplimiento si es que se cumple con los 
establecido, y si fue útil la inversión, por otro lado esto no le sirve solo a la parte 
tecnológica sino a otras áreas ya que les permite tener un mejor control (Prades y 
Martínez, p.7).  
Justificación Metodológica  
Esta metodología es básicamente una guía para cómo usar efectivamente el 
Lenguaje Unificado de Modelación (Unified Modeling Language – UML). UML es 
un lenguaje estándar que permite expresar claramente requerimientos, arquitectura 
y diseños”. Por lo tanto podemos decir que la metodología empleada en nuestro 
proyecto de investigación es la metodología RUP, el cual nos servirá de ayuda para 
el modelo con la ayuda del lenguaje UML, por otro lado la metodología RUP, nos 
proporciona una serie de pasos para continuar con el desarrollo, el lenguaje UML lo 
que va hacer es brindarnos documentación, diagramas para el propio desarrollo del 





Justificación Práctica  
Nos indica que esto va ayudar a mejorar el desarrollo del sistema ya que nos 
propone estrategias que van a contribuir a mejorar (Bernal, 2010)  
El desarrollo del sistema web para el proceso de planificación del área de gestión 
institucional, esto va a generar a tener un mejor control y avance de las actividades 
y proyectos que se planifican, lo cual la jefa del área podrá visualizar las 
actividades bajo una plataforma en la cual va a tener acceso en cualquier momento 
y desde cualquier lugar que se encuentre. 
Justificación Práctica  
Nos indica que esto va ayudar a mejorar el desarrollo del sistema ya que nos 
propone estrategias que van a contribuir a mejorar (Bernal, 2010)  
El desarrollo del sistema web para el proceso de planificación del área de gestión 
institucional, esto va a generar a tener un mejor control y avance de las actividades 
y proyectos que se planifican, lo cual la jefa del área podrá visualizar las 
actividades bajo una plataforma en la cual va a tener acceso en cualquier momento 
y desde cualquier lugar que se encuentre. 
1.6. Hipótesis  
 Hipótesis General: 
❖  El sistema web influye positivamente en el proceso de planificación 
del área de gestión institucional en la Dirección Regional de 
Educación del Callao, 2019. 
Hipótesis Específicas: 
❖ El sistema web influye positivamente en la desviación del 
cronograma en el proceso de planificación del área de gestión 





❖ El sistema web influye positivamente el porcentaje de ejecución en 
el proceso de  planificación del área de gestión institucional en la 
Dirección Regional de Educación del Callao, 2019. 
❖ El sistema web influye positivamente en el control de inversión en 
el proceso de  planificación del área de gestión institucional en la 
Dirección Regional de Educación del Callao, 2019. 
1.7. Objetivos  
Objetivo General  
❖ Comprobar el impacto de un sistema web en el proceso de 
planificación del área de gestión institucional en la DREC Callao, 
2019. 
Objetivos Específicos 
❖ Comprobar el impacto de un sistema web en la desviación del 
cronograma en el proceso de planificación del área de gestión 
institucional en la DREC Callao, 2019. 
❖ Comprobar el impacto de un sistema web en el porcentaje de 
ejecución en el proceso de planificación del área de gestión 
institucional en la DREC Callao, 2019. 
❖ Comprobar el impacto de sistema web en el nivel de inversión en 
el proceso de planificación del área de gestión institucional en la 






II. MÉTODO  
2.1. Diseño de la investigación 
La aceptación que va más de acuerdo con la parte científica, se refiere 
directamente a la investigación donde podemos manipular la variable 
independiente y así poder examinar los resultados de este manejo realizado, esto 
dentro una situación de control para el investigador (Hernández, 2018, p.163). 
La variable independiente se considera como una posible causa en una relación 
entre variables, podemos decir que es la condición antecedente y este sea 
provocado por dicha causa se le denomina red (Hernández, 2018, p163). 
Por lo expuesto, la presente investigación nos refleja la relación de las 2 
variables, que una tiende a ser independiente e dependiente, es por ello que el 
estudio que vamos a realizar tiene como objetivo un diseño experimental. 
Tipo de investigación  
Aplicada 
Este tipo de investigación utiliza los aportes obtenidos de la investigación básica, 
como los conocimientos, alternativas de solución a diferentes problemáticas, 
además contrasta los conceptos teóricos con el mundo real. (Sánchez, Reyes y 
Mejía, 2018, p.79). 
Enfoque de Investigación  
Cuantitativo  
Hernández habla del enfoque cuantitativo ya que este representa un conjunto de 
procesos es secuencial y probatorio, cada etapa va a preceder a la siguiente. 
Hablamos del orden que es más riguroso, aunque desde luego, vamos a poder 
refinar alguna fase, todo esto se va cambiando y al momento de tomar una decisión, 
se establecen objetivos con interrogantes y/o preguntas para la investigación” 





Nivel de Investigación  
Diseño Pre experimental    
Son el resultado de un análisis de una prueba y/o experimento, siendo esta la 
primera etapa; ya que luego al no satisfacer la necesidad o necesidades del 
investigador, se genera la segunda etapa para mejorar el tratamiento. (Salas, 2013, 
p.6). 
G 01 X 02 
 
 Figura Nº 9: Diseño de pre-Test y post-Test 
 
Donde decimos que: 
G: Grupo de Investigación  
O1: Pre-Test: Ficha aplicada al grupo de personas antes de implementar 
el sistema web 
X: Sistema web para el proceso de planificación en el área de Gestión 
Institucional DREC.  
O2: Post-Test Ficha aplicada al grupo de personas después de haber 
implementado el sistema web. 
El diseño para la presente investigación que se tomó para que podamos tener un 
mejor resultado se optó por la de tipo pre-experimental, ya que con esto 
pretendemos que el análisis que se va a plantear se realice en la variable 
dependiente en la cual vamos analizar, en el porcentaje de ejecución, lo cual es 
verificar donde se realizó el análisis del pre-test junto al sistema web y 










“Cuando hablamos de 
sistema web nos resulta 
bastante común 
implementar la interfaz de 
una aplicación utilizando 
páginas web en vez de las 
ventanas y los controles 
específicos de un sistema 
operativo 
concreto”.(Berzal , Cortijo 
y Cubero,p.2)
D1:Cronograma
Cuando nos referimos al 
cronograma es una 
medida de eficiencia con 
el objetivo de rescatar el 
cronograma expresado y 
así medir el valor ganado 








EV: “Se puede definir como el producto del 
costo presupuestado esperado por el 
porcentaje de avance real” (Guía del 
PMBOK, 2017).
PV: “También llamado valor del costo dado 
que se necesita un presupuesto para el 
trabajo que se deberá de ser completado 
según el presupuesto en un determinado 




considera que la renta 
que generan las firmas es 
el resultado de la  
utilización eficiente de los 
recursos financieros en 
un periodo determinado; 









PER = Porcentaje de ejecución del proyecto 
planificado
TE = Tiempo estimado de la ejecución del 
proyecto planificado.




“Todos los proyectos de 
inversión deben 
realizarse con 
información relativa a los 
aspectos de mercado , 
técnicos , 
organizacionales, 









para el área 
de gestión 
Institucional 
“La planificación es la 
primera función 
administrativa porque 
sirve de base para las 
demás funciones. Esta 
función determina por 
anticipado cuáles son los 
objetivos que deben 
cumplirse y que debe 
hacerse para alcanzarlos” 
(Bernal, 2012, p.2).
PER= TE - TR * 100 
TR
Índice del desviación del cronograma                                                                  
= EV / PV     
CEP= Cgasto - Cgastado
CEP= Control de costo de proyecto
Cgasto= Costo estimado a gastar 
(Guía del PMBOK)






2.2. Variables Operacionales  
Variable Independiente: Sistema Web  
Cuando hablamos de sistema web recopilamos una serie de información y 
decimos cuanto a evolucionado el internet como un red de comunicación y el 
surgimiento del desarrollo web que es hoy en día imprescindible para 
compartir información, y tenerla en el momento que la necesitemos y la parte 
de la web es una interacción entre la persona con la información hipertextual, a 
su vez vemos los diferentes sistemas que se han creado para tener un mayor 
control y manejo de la misma , para ello estos sistemas cuentan con una serie 
de mecanismos de entradas y salidas, almacenan la información y a su vez 
también la recuperan.  
Variable dependiente: Proceso de Planificación  
La planificación debe ser una estrategia, fácil, dinámica y más formalizada, 
esta representa la facilidad de las necesidades de cualquier educador, en la 
manera de ser científico y organizado para que ellos mismos puedan prevenir 
y/o anticipar los posibles resultados (Bernal, 2012, p.4). 
Definición Operacional de las Variables  
Variable Independiente: Sistema Web  
Se le denomina un sistema web ya que este nos va a proporcionar una serie 
de cosas como saber el proceso de planificación, teniendo la parte de control 
y monitoreo para que la institución pueda tener un mejor desempeño y a su 
vez el cumplimiento de lo que se planifica. 
Variable Dependiente: Proceso de Planificación 
Se le denomina proceso de planificación al enfoque metódico, ya que la 
planificación de un proyecto requiere una serie de pasos antes como es el 




2.3. Población y muestra 
Población  
Conjunto de elementos que tienen cualidades o características en común, las cuales 
servirán para las conclusiones de la investigación, el cual está basado por el 
problema y el objeto de estudio (Arias, 2006, p.81). 
 
Este conjunto puede estar determinado por distintos objetos, documentos entre 
otros; esto es denominado como población (Arias, 2006, p.81). 
 
La población de la investigación está basada en el número de proyectos que realiza 
la empresa en un determinado tiempo (12 mes), que se llevara a cabo en la 
Dirección Regional de Educación del Callao dentro del Área de planificación, lo 




El tamaño de muestra es una acción de muestra representativa, es por defecto de 
características idénticas por el tamaño y esto permite a generalizar que lo restante 
de la población se quede como error conocido (Arias, 2006, p.83). 
 
Como la muestra es menor a 30 proyectos, es por ello se tomó la totalidad de 
muestra seleccionada dando como muestra un total de 26 proyectos. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 









Técnica que se usa dentro de una investigación científica para la recolección de la 
información, a través del instrumento llamado fichas de registro, esta técnica nos 
dará la validez necesaria y correcta de los datos que van hacer ingresados como 
población (Bernal, 2010, p.194). 
Instrumentos de recolección de datos 
Ficha de registro 
Las fichas de registro se basan en los métodos de registro donde sistematizan 
diferentes aspectos como la de observar fijamente y ser de utilidad las 
investigaciones que permitan mantener un método uniforme, en orden y preciso al 
momento de examinar un registro o archivos de información (Bernal, 2010, p195). 
Se realizó la ficha de registro en el área de Gestión Institucional teniendo en cuenta 
la información brindada por los jefes del área de planificación dado a esto se 
tomaron datos de costos y cronogramas de los cuales los proyectos se llevaron a 
cabo dentro de la Dirección Regional de Educación del Callao, la cual se realizará 
el proyecto de investigación. 
 
Validez  
Validez no necesariamente depende de algún cuestionario, es el resultado de los 
aportes de los expertos donde aseguran que las dimensiones e indicadores 
presentados en la investigación, para el instrumento de investigación, sean claras 
adecuadas y representativas para aplicarlas a las variables en estudio. (Hernández, 
2018, p.18). 
Validez es un instrumento de la confiabilidad que cuenta con diferentes o distintas 
ciencias de evaluación; cuando es investigado la validez dentro del instrumento, lo 









Validez de contenido  
Consiste en la utilización de los enfoques de diferentes expertos en el tema de 
investigación, con el fin de lograr contar con dimensiones e instrumentos que sean 
adecuados para aplicarlos a la muestra. 
 
Validez de criterio  
Se habla de la evidencia que se genera al correlacionarse los valores de cada 
participante a través de los instrumentos de investigación, considerando los valores 
recogidos.  
 
Validez de constructo  
Es el resultado de analizar factores que permitan definir la cantidad de dimensiones 
e ítems que componen las variables de investigación, y sus dimensiones. 
El presente estudio está basado en el instrumento de ficha de registro, estos 
instrumentos han pasado por un proceso de validación, a cargo de 4 expertos, 
quienes emitieron su aprobación, con respecto a que el instrumento satisface las 
condiciones y puede ser aplicado.                                                                   
En la tabla Nº3 se puede visualizar la validación de indicadores los cuales tenemos 
Desviación de cronograma, Porcentaje de ejecución y control de inversión, se ha 
conseguido una evaluación ente 76% y 80%, se concluye que los instrumentos 












Tabla Nº 3: Validación de indicadores 








Fuente: Elaboración Propia 
 
Confiablidad  
Se determina básicamente por el instrumento de medición utilizado. Por lo tanto, es 
frecuente que los instrumentos de investigación admitan diferentes escalas, para 
cada dimensión, para ello existen varios procedimientos que permiten saber la 
confiablidad de un instrumento, mediante la aplicación de un instrumento, unas dos 
o más veces a un mismo grupo de personas, para ello puede estar conformado por 
diferentes escalas que se encargan de la medición de las variables en estudio 
(Hernández, 2018, p.15). 
 
✓ Test-retest 
Permite saber el nivel de confiabilidad que posee un test, aplicando dos veces el 
mismo instrumento a un mismo grupo, y luego asociar las puntuaciones resultantes. 
Como desventaja, los puntajes pueden alterarse debido a factores como el recuerdo, 
práctica, entre otros (Corral, 2009, p.238). Una vez, obtenidos los resultados de test 
– retest, aplicando la correlación de Pearson para validar a confiabilidad del 
instrumento aplicado en el desarrollo de la investigación  
La tabla Nº4 se puede visualizar los valores de escala de 0.00 hasta 1.00 en las 
cuales hay niveles, de acuerdo a la correlación de Pearson aplicado mediante el 

















77% 72% 78% 
Ing. James 
Medina Flores 
75% 76% 85% 




programa SPSS, donde debemos saber cuál es nuestra escala y el nivel de 
confiabilidad del instrumento. 
Tabla Nº 4: Nivel de confiabilidad 
Nivel de confiabilidad 
Escala Nivel 
0.00 < sig. <0.20 Muy bajo 
0.20 < sig. <0.40 Bajo 
0.40 < sig. <0.60 Regular 
0.60 < sig. <0.80 Aceptable 
0.80 < sig. <1.00 Elevado 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se puede visualizar los resultados obtenidos en tablas de 
correlación de Pearson en el programa SPSS. 
Se puede visualizar en la tabla Nº5, en la cual se obtuvo como resultado de 
confiablidad el 0.643 el cual se encuentra dentro de la escala de 0.60 y 0.80, 
mostrando que el instrumento tiene un valor aceptable, para el indicador de 
desviación de cronograma. 
Tabla Nº 5: Correlación Pre desviación de cronograma 













INDICE DE DESVIACIÓN 
DEL CRONOGRAMA Pre-
test 
Correlación de Pearson 1 ,643** 
Sig. (bilateral)  ,023 
N 26 26 
INDICE DE DESVIACIÓN 
DEL CRONOGRAMA Retest 
Correlación de Pearson ,643** 1 
Sig. (bilateral) ,023  
N 26 26 









Se puede visualizar en la tabla Nº6, en la cual se obtuvo como resultado de 
confiablidad el 0.675, el cual se encuentra de la escala 0.60 y 0.80, mostrando que 
el instrumento tiene un valor aceptable, para el indicador porcentaje de ejecución. 
Tabla Nº 6: Correlación Pre Porcentaje de Ejecución  







EJECUCIÓN Pre-test Correlación de Pearson 1 ,675** 
Sig. (bilateral)  ,014 
N 26 26 
EJECUCIÓN Retest Correlación de Pearson ,675** 1 
Sig. (bilateral) ,014  
N 26 26 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Se puede visualizar en la tabla Nº7, en la cual se obtuvo como resultado de 
confiablidad el 0.763, el cual se encuentra dentro de la escala de 0.60 y 0.80, 
mostrando que el instrumento tiene un valor aceptable, para el indicador de 
Control de costos. 
Tabla Nº 7: Correlación Pre Control de Costos 









Correlación de Pearson 1 ,763** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 26 26 
CONTROL DE 
COSTOS Retest 
Correlación de Pearson ,763** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 




2.5. Métodos de análisis de datos  
La investigación utilizo datos numéricos que se recolectaron dentro del proceso de 
recolección de datos, para así poder realizar la validación correcta de las hipótesis 
planteadas teniendo en cuenta la medición numérica a través de intervalos 
(Hernández, 2018, p345). 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para la prueba de normalidad ya que esto se 
utiliza cuando se tiene una muestra menor a 30, en nuestro caso tenemos como 
muestra 26 actividades planificadas. 
 
Hipótesis de investigación 1 
 
Hipótesis específica 1: 
El sistema web influye positivamente en la desviación del cronograma en el 
proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional 
de Educación del Callao, 2019. 
 
Indicadores: 
DCAS= Desviación de cronograma antes del sistema del proceso de planificación.  
DCDS= Desviación de cronograma después del sistema del proceso de 
planificación.  
Hipótesis H10:  
El sistema web no influye positivamente en la desviación del cronograma en el 
proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional 









Hipótesis H11:  
El sistema web influye positivamente en la desviación del cronograma en el 
proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional 
de Educación del Callao, 2019. 
DCAS<DCDS 
Hipótesis de investigación 2 
Hipótesis de estadística 2: 
El sistema web influye positivamente el porcentaje de ejecución en el proceso de 
planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional de 
Educación del Callao, 2019. 
Indicadores: 
PDEAS: Porcentaje de ejecución antes del Sistema del proceso de planificación. 
PDEDS: Porcentaje de ejecución después del Sistema del proceso de planificación. 
Hipótesis H20:  
El sistema web no influye positivamente el porcentaje de ejecución en el proceso 
de planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional de 
Educación del Callao, 2019. 
PDEAS>=PDEDS 
Hipótesis H21:  
El sistema web influye positivamente el porcentaje de ejecución en el proceso de 
planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional de 








Hipótesis de investigación 3 
Hipótesis de estadística 3: 
El sistema web influye positivamente en el control de inversión en el proceso de 
planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional de 
Educación del Callao, 2019.  
Indicadores  
CIAS: Control de Inversión antes del Sistema del proceso de planificación  
CIDS: Control de Inversión después del Sistema del proceso de planificación  
Hipótesis H30:  
El sistema web no influye positivamente en el control de inversión en el proceso de 
planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional de 
Educación del Callao, 2019.  
CIAS>= CIDS 
Hipótesis H31:  
El sistema web influye positivamente en el control de inversión en el proceso de 
planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional de 
Educación del Callao, 2019.  
CIAS< CIDS 
Nivel de significancia 
El valor de (x) escogido para la prueba de hipótesis es del 5%, así mismo x=5%, 
0.05 es error. Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es 95%, 1-X=0.95. 
2.5. Procedimiento 
En la presente tesis se detalló el planteamiento y formulación del problema para 
luego continuar con la justificación y los antecedentes tantos nacionales e 
internacionales, así como también el marco conceptual reunido sobre las variables 
(Dependiente e Independiente) y los indicadores, se realiza la formulación de las 




Luego se procede detallar la metodología aplicada para la cual utilizamos RUP. 
Luego se determina las variables en el cuadro operacionalización de variables, 
dimensiones e indicadores, después se selecciona la población, si es necesario la 
muestra utilizando el muestreo apropiado. 
Luego se aplicó la herramienta para la recolección de datos las cual fue la ficha de 
registro, así como el método de procesamiento de estos. Se realiza la investigación 
de cada indicador, por medio de la herramienta SPSS, mediante la recolección de 
datos, estos se procesan en el sistema para el pre – test y luego el pos- test del 
sistema ya desarrollado. 
Luego se realiza el análisis de resultados para la parte de análisis descriptivo e 
inferencial de la investigación, con los datos obtenidos de la herramienta SPSS. 
Finalmente se realiza la parte de discusión de la investigación, en la cual también se 
detalla las conclusiones y recomendaciones correspondientes de la presente tesis. 
2.7. Aspectos Éticos 
La Ética se refiere a un conjunto de principios que debemos tener como personas, 
que define nuestro comportamiento con el propósito de tener una buena imagen que 
nos ayude a crecer profesionalmente.  
En este proyecto de investigación realizada se trabajó de forma correcta debido a la 
recopilación de información que se encuentra debidamente referenciando y citado 
por los autores y a la vez aplicando la norma ISO 690, con esto decimos que 
nuestro trabajo es único con el fin que se respete los derechos de autor Carbajal y 










2.8. Desarrollo de la Metodología RUP 
Modelado del Negocio (Anexo 17) 
La misión, visión, objetivos y metas de la Dirección Regional de Educación del 
Callao.  
Misión:  
Diseñar estrategias eficientes que nos permitan lograr una educación de calidad con 
equidad, pertinencia y transparencia. 
Visión: 
Sociedad educadora que alcanza estándares de calidad y transforma su Región en 
líder del país. 
Objetivos: 
• Desviación de cronograma  
• Porcentaje de ejecución 
• Control de inversión  
Metas:  
• Mejoramiento del servicio  
• Mejor eficiencia en los procesos  
• Innovación tecnológica 
• Aceptación por el personal de la institución  






3.1 Análisis Descriptivo 
 
• Indicador: Índice de Desviación de Cronograma 
Interpretación: En la Tabla N°8, se visualiza los resultados con relación a la 
desviación de cronograma, en el cual obtenemos una media de 0.226, mediana 
0.205, la moda 0.00, una desviación estándar de 0.242, un mínimo de 0.0 y un 
máximo de 0.96. Y en el post test tenemos una media de 0.573, una mediana 0.600, 
una moda 0.76, una desviación estándar 0.153, un mínimo de 0.27 y un máximo 
0.80.Por lo tanto, se puede comprender que en sus medias que: en el pre test el 
valor fue de 0.22 (22%) y el post test ha sido de 0.57 (57%). esto se puede apreciar 
en la figura N°10. Después  
Tabla Nº 8: Descripción de los datos de Índice de desviación de Cronograma  








            Fuente: Elaboración Propia 
 
 
ÍNDICE DE DESVIACIÓN DE 
CRONOGRAMA - ANTES 
ÍNDICE DE DESVIACIÓN DE 
CRONOGRAMA – DESPUÉS 
N Válido 26 26 
Perdidos 0 0 
Media ,2262 ,5738 
Mediana ,2050 ,6000 
Moda ,00 ,76 
Desviación estándar ,24264 ,15323 
Mínimo ,00 ,27 





                            Figura Nº 10: Índice de desviación de cronograma 
 
 
• Indicador: Porcentaje de Ejecución de Actividades 
Interpretación: En la Tabla N°9, se visualiza los resultados con relación al 
porcentaje de ejecución, en el cual obtenemos una media de 0.2035, mediana 0.20, 
la moda 0.10, una desviación estándar de 0.691, un mínimo de 0.9 y un máximo de 
0.36. Y en el post test tenemos una media de 0.440, una mediana 0.44, una moda 
0.43, una desviación estándar 0.106, un mínimo de 0.25 y un máximo 0.77.Por lo 
tanto, se puede comprender que en sus medias que: en el pre test el valor fue de 





























Tabla Nº 9: Descripción de los datos de Porcentaje de Ejecución   
Descripción de los datos de Porcentaje de Ejecución   
 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
- ANTES 
PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN - DESPUÉS 
N Válido 26 26 
Perdidos 0 0 
Media 20,35 44,04 
Mediana 20,00 44,00 
Moda 10a 43 
Desviación estándar 6,911 10,656 
Mínimo 9 25 
Máximo 36 77 
          Fuente: Elaboración Propia 
 
 


















































• Indicador: Control de Inversión 
Interpretación: En la Tabla N°10, se visualiza los resultados con relación al 
control de costos, en el cual obtenemos una media de 0.155, mediana 0.1011, la 
moda 0.308, una desviación estándar de 0.171, un mínimo de 0.308 y un máximo 
de 0.630. Y en el post test tenemos una media de 0.109, una mediana 0.652, una 
moda 0.210, una desviación estándar 0.124, un mínimo de 0.210 y un máximo 
0.462.Por lo tanto, se puede comprender que en sus medias que: en el pre test el 
valor fue de 0.37 (37%) y el post test ha sido de 0.56 (56%). esto se puede apreciar 
en la figura N°12.  
Tabla Nº 10: Descripción de los datos de Control de Costos 
Descripción de los datos de Control de Costos 
 
CONTROL DE COSTOS - 
ANTES 
CONTROL DE COSTOS - 
DESPUÉS 
N Válido 26 26 
Perdidos 0 0 
Media 15,553.0919 10,900.6977 
Mediana 10,112.5000 6,523.5000 
Moda 308.20a 210.50a 
Desviación estándar 17,125.82053 12,497.96831 
Mínimo 308.20 210.50 
Máximo 63,056.89 46,242.00 
             Fuente: Elaboración Propia 












































3.2 Análisis Inferencial 
 
➢ Indicador: Índice de desviación de cronograma 
Los datos obtenidos de las muestras se realizaron las pruebas de normalidad para 
determinar el tipo de prueba de hipótesis a aplicar. 
• Pruebas de Normalidad 
Se ejecutó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk a los registros 
obtenidos del indicador, esto debido a que la muestra es inferior a 50. 
H0: El sistema web no influye positivamente en la desviación del 
cronograma en el proceso de planificación del área de gestión institucional 
en la Dirección Regional de Educación del Callao. 
Ha: El sistema web influye positivamente en la desviación del cronograma 
en el proceso de planificación del área de gestión institucional en la 
Dirección Regional de Educación del Callao. 
Reglado de decisión: 
Si p ≤ 5% se rechaza H0 
Si p > 5% se acepta H0 
 
En la Tabla 11 se puede visualizar, que el valor de significancia del índice 
de desviación de cronograma, antes es de 0.01 y después de 0.95, entonces 
se asume que el índice antes es de comportamiento no paramétrico (< 0,05) 
y después es de comportamiento paramétrico (> 0,05). 
Por lo tanto, para el análisis de la contrastación de hipótesis se hará uso de 









                          Tabla Nº 11: Prueba Shapiro-Wilk índice de Desviación de Cronograma 





Estadístico gl Sig. 
ÍNDICE PRE 
,829 26 ,001 
POST 
,934 26 ,095 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
• Prueba de Wilcoxon. 
Prueba no paramétrica que tiene por objetivo la contrastación de la media 
de dos muestras, y evaluar la existencia de diferencias entre las mismas. 
H0: El sistema web no influye positivamente en la desviación del 
cronograma en el proceso de planificación del área de gestión institucional 
en la Dirección Regional de Educación del Callao. 
Ha: El sistema web influye positivamente en la desviación del cronograma 
en el proceso de planificación del área de gestión institucional en la 
Dirección Regional de Educación del Callao. 
Reglado de decisión: 
Si p ≤ 5% se rechaza H0 
Si p > 5% se acepta H0 
 
En la tabla Nº12 se puede visualizar que los resultados de la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon, se rechaza hipótesis nula ya que p-valor < 0.05, 
por lo que, existe diferencias significativas y aceptamos la hipótesis alterna. 
Concluimos que el sistema web influye positivamente en la desviación del 
cronograma en el proceso de planificación del área de gestión institucional 







                             Tabla Nº 12: Prueba Wilcoxon índice de Desviación de Cronograma 
                          Prueba Wilcoxon índice de Desviación de Cronograma 
 





Sig. asintótica (bilateral) ,000 
                            Fuente: Elaboración Propia 
 
➢ Indicador: Porcentaje de ejecución 
Los datos obtenidos de las muestras se realizaron las pruebas de normalidad para 
determinar el tipo de prueba de hipótesis a aplicar. 
• Pruebas de Normalidad 
Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk a los datos obtenidos 
del indicador, esto debido a que la muestra es inferior a 50. 
H0: El sistema web no influye positivamente el porcentaje de ejecución en 
el proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección 
Regional de Educación del Callao. 
Ha: El sistema web influye positivamente el porcentaje de ejecución en el 
proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección 
Regional de Educación del Callao. 
 
Reglado de decisión: 
Si p ≤ 5% se rechaza H0 
Si p > 5% se acepta H0 
 
En la tabla Nº13 se puede visualizar que el valor de significancia del 
porcentaje de ejecución, antes es de 0.558 y después de 0.027, entonces se 
asume que el porcentaje antes es de comportamiento paramétrico (> 0,05) y 




Por lo tanto, para el análisis de la contrastación de hipótesis se hará uso de 
un estadígrafo no paramétrico, en este caso se utilizará la prueba de 
Wilcoxon. 
Tabla Nº 13: Prueba Shapiro-Wilk Porcentaje de Ejecución 
Prueba Shapiro-Wilk Porcentaje de Ejecución 
 
     CATEGORIA 
Shapiro-Wilk 
 
Estadístico gl Sig. 
PORCENTAJE          PRE 
,967 26 ,558 
       POST 
,910 26 ,027 
Fuente: Elaboración Propia 
 
• Prueba de Wilcoxon. 
La prueba de rangos con signo Wilcoxon es una prueba no paramétrica para 
comparar la media de dos muestras y determinar si existen diferencias entre 
ellas. 
H0: El sistema web no influye positivamente el porcentaje de ejecución en 
el proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección 
Regional de Educación del Callao. 
Ha: El sistema web influye positivamente en el porcentaje de ejecución en 
el proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección 
Regional de Educación del Callao. 
 
Reglado de decisión: 
Si p ≤ 5% se rechaza H0 
Si p > 5% se acepta H0 
 
En la tabla Nº14 se puede visualizar que los resultados de la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon, se rechaza hipótesis nula ya que p-valor < 0.05, 
por lo que, existe diferencias significativas y aceptamos la hipótesis alterna. 




ejecución en el proceso de planificación del área de gestión institucional en 
la Dirección Regional de Educación del Callao. 
Tabla Nº 14: Prueba Wilcoxon Porcentaje de Ejecución 
Prueba Wilcoxon Porcentaje de Ejecución 
 









➢ Indicador: Control de Costos 
Los datos obtenidos de las muestras se realizaron las pruebas de normalidad para 
determinar el tipo de prueba de hipótesis a aplicar. 
• Pruebas de Normalidad 
Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk a los datos obtenidos 
del indicador, esto debido a que la muestra es inferior a 50. 
H0: El sistema web no influye positivamente en el control de inversión en 
el proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección 
Regional de Educación del Callao. 
Ha: El sistema web influye positivamente en el control de inversión en el 
proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección 
Regional de Educación del Callao. 
 
Reglado de decisión: 
Si p ≤ 5% se rechaza H0 
Si p > 5% se acepta H 
 
En la tabla Nº15 se puede visualizar que el valor de significancia del control 
de inversión, antes es de 0.000 y después de 0.000, entonces se asume que 
el control antes es de comportamiento paramétrico (> 0,05) y después de 
igual manera es de comportamiento paramétrico (< 0,05). 




Por lo tanto, para el análisis de la contrastación de hipótesis se hará uso de 
un estadígrafo paramétrico, en este caso se utilizará la prueba T-student. 
Tabla Nº 15: Prueba Shapiro-Wilk Control de Inversión 




Fuente: Elaboración Propia 
 
• Prueba de T-student. 
La prueba estadística T de Student se comparan las medias y las 
desviaciones estándar de grupos de datos y se determina si entre esos 
parámetros las diferencias son estadísticamente significativas o si solo son 
aleatorios. Se utiliza cuando las muestras son dependientes; esto es, cuando 
se trata de una única muestra que ha sido evaluada dos veces. 
H0: El sistema web no influye positivamente en el control de inversión en 
el proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección 
Regional de Educación del Callao. 
Ha: El sistema web influye positivamente en el control de inversión en el 
proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección 
Regional de Educación del Callao. 
 
Reglado de decisión: 
Si p ≤ 5% se rechaza H0 
Si p > 5% se acepta H0 
 
 
En la tabla Nº16 se puede visualizar que el resultado obtenido de la prueba 
T-Student muestran un P valor < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula 





Estadístico gl Sig. 
CONTROL PRE ,819 26 ,000 




inversión en el proceso de planificación del área de gestión institucional en 
la Dirección Regional de Educación del Callao. 
Tabla Nº 16: Prueba T-Student Control de Inversión 
Prueba T-Student Control de Inversión 
 











95% de intervalo de 
















4,285 25 ,000 
Fuente: Software SPSS V.25 
 











































En base a los resultados obtenidos y representados en la presente investigación, se realizó 
una comparación entre: 
Hipótesis específica 1: El sistema web influye positivamente en la desviación del 
cronograma en el proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección 
Regional de Educación del Callao. 
El índice de deviación de cronograma de la Dirección Regional de Educación del Callao, 
alcanzaba inicialmente el 22%, pero con la implementación del sistema web mejoro en un 
57% la parte de la desviación de cronograma. Por lo tanto, se puede afirmar que la 
desviación de cronograma fue de 35% y se debió a la implementación del Sistema Web. 
De igual manera en el año 2018, César Flores Pimentel, en su indagación titulada: 
“Sistema web para el control de riesgos de proyectos en la subgerencia de proyectos de 
innovación en el Banco de la Nación”. Obteniendo como resultado que sistema web 
detectó problemas de eficiencia y eficacia en el monitoreo de los proyectos a gestionar, 
consiguiendo como resultado de eficacia de 71.15% y un índice de eficiencia de 154.15% 
dentro del monitoreo de los proyectos. 
Como se puede ver en los resultados obtenidos del presente estudio y de César Flores 
Pimentel se determina que un sistema web ayuda a tener un mejor control tanto de la 
eficacia y eficiencia como en el desvió del cronograma al cumplir con las metas 
establecidas dentro de las actividades planificadas. 
Hipótesis específica 2: El sistema web influye positivamente el porcentaje de ejecución en 
el proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional de 
Educación del Callao. 
El porcentaje de ejecución de la Dirección Regional de Educación del Callao, alcanzaba 
inicialmente el 19%, pero con la implementación del sistema web mejoro en un 51% la 
parte del porcentaje de ejecución. Por lo tanto, se puede afirmar que el porcentaje de 
ejecución fue de 32% y se debió a la implementación del Sistema Web. 
De igual manera en el año 2015, Renzo Miguel Sandoval Mayuri, en su indagación 
titulada: “Sistema Informático bajo la plataforma web para el proceso de planificación de 




mejoramiento del porcentaje de ejecución de los proyectos en un 21.46% y por cada obra 
realizada un porcentaje de 8.43%. 
Como se puede ver en los resultados obtenidos del presente estudio y de Renzo Miguel 
Sandoval Mayuri se determina que un sistema web ayuda a mejorar el porcentaje de 
ejecución de las obras como en las actividades planificadas. 
Hipótesis específica 3: El sistema web influye positivamente en el control de inversión en 
el proceso de planificación del área de gestión institucional en la Dirección Regional de 
Educación del Callao. 
El control de inversión de la Dirección Regional de Educación del Callao, alcanzaba 
inicialmente el 37%, pero con la implementación del sistema web mejoro en un 56% la 
parte del control de inversión. Por lo tanto, se puede afirmar que el control de inversión de 
las actividades fue de 19% y se debió a la implementación del Sistema Web. 
De igual manera en el año 2018, Amelia Carolina Valdivieso, en su indagación titulada: 
“Desarrollo de un sistema web para la gestión y seguimiento de los proyectos públicos y 
sociales para la junta parroquial de Lican”. Obteniendo como resultado que sistema web 
permitió conocer de manera oportuna el presupuesto de inversión, ayudando con el 
cumplimiento equitativo y adecuado de los costos de cada proyecto. 
Como se puede ver en los resultados obtenidos del presente estudio y de Amelia Carolina 
Valdivieso se determina que un sistema web ayuda a tener un mejor control de la inversión 






























1. En conclusión la desviación de cronograma en la Dirección Regional de Educación 
del Callao, aumento con la implementación del sistema web para el proceso de 
planificación, ya que sin la implementación del sistema web fue de 22% la 
desviación de cronograma, una vez implementado el sistema fue de 57%, por lo 
tanto se puede afirmar que se produce una mejora del 35% en la desviación de 
cronograma gracias a la implementación del sistema. 
 
2. Para terminar el porcentaje de ejecución en la Dirección Regional de Educación del 
Callao, aumento con la implementación del sistema web para el proceso de 
planificación, ya que en un primer momento sin la implementación del sistema fue 
de 19% el porcentaje de actividades planificadas, una vez implementado el sistema 
se obtuvo 51%, por lo tanto se puede afirmar que se produce una mejora de 32% en 
el porcentaje de ejecución esto se dio a una mejor administración en las actividades.  
 
3. Para concluir el control de inversión en la Dirección Regional de Educación del 
Callao, aumento con la implementación del sistema web para el proceso de 
planificación, ya que en un primer momento sin la implementación del sistema fue 
de 37% el control de inversión, una vez implementado el sistema se obtuvo 56%, 
por lo tanto se puede afirmar que se produce una mejora de 19% en el control de 
inversión esto se dio a una mejor gestión de inversión en cada actividad de los 
proyectos.  
 
4. Finalmente, se concluye que a los resultados obtenidos que han sido satisfactorios 
de los indicadores: desviación de cronograma, porcentaje de ejecución y control de 
inversión, podemos decir que un Sistema de web mejora el proceso de planificación 






























En definitiva la implementación del sistema web para el proceso de planificación del área 
de gestión institucional de la Dirección Regional de Educación del Callao. Y habiendo 
demostrado la mejora del proceso de planificación de proyectos e actividades, para el uso 
futuro de esta investigación se recomienda lo siguiente:    
1. Se debe realizar la capacitación al personal con respecto al uso del sistema 
(SISPLANI), para su debido flujo e ingreso de datos, como la creación de proyectos e 
actividades propias de la parte de la planificación, ya que con esto se va a mejorar el 
tema del tiempo y de un mejor acceso a la información.  
2. Se recomienda realizar correctamente la creación de usuarios, proyectos y actividades 
para el sistema de planificación por motivos de investigación y destreza en la parte de 
la construcción del sistema.  
3. Se recomienda cumplir con los usos debidos del sistema, para evitar  que este caiga en 
errores fuera de ambiente. 
4. Se recomienda realizar un correcto mantenimiento al sistema y manejo de la 
información. 
5. Se recomienda tener en cuenta la parte de la documentación para futuras 
investigaciones. 
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PG: ¿De qué forma 
contribuye un sistema web 
en el proceso de 
planificación del área de 
gestión institucional en la 
DREC Callao, 2019?
OG: Comprobar el 
impacto de un sistema 
web en el proceso de 
planificación del área de 
gestión institucional en la 
DREC Callao, 2019.
HG: El sistema web 
influye en el proceso de 
planificación del área de 




Problema Específico Objetivo Específico Hipótesis Específico
PE1: ¿De qué forma 
contribuye un sistema web 
en el la desviación del 
cronograma en el proceso 
de planificación del área 
de gestión institucional en 
la DREC Callao, 2019.
OE1:Comprobar el 
impacto de un sistema 
web en el la desviación 
del cronograma en el 
proceso de planificación 
del área de gestión 
institucional en la DREC 
Callao, 2019
HE1:  El sistema web 
influye en la desviación 
del cronograma en el 
proceso de planificación 
del área de gestión 
institucional en la DREC 
Callao, 2019
Población, muestra 
PE3:¿De qué forma 
contribuye un sistema web 
en el nivel de inversión  en 
el proceso de planificación 
de área de gestión 
institucional en la DREC 
Callao, 2019
OE3:Comprobar el 
impacto de sistema web 
en el nivel de inversión en 
el proceso de 
planificación del área de 
gestión institucional en la 
DREC Callao, 2019
HE3: El sistema web 
influye en el nivel de 
inversión en el proceso 
de planificación del área 
de gestión institucional en 
la DREC Callao,2019
D3: Inversión 
I3: Control de 
inversión 
PER = Porcentaje de ejecución del proyecto planificado
TE = Tiempo estimado de la ejecución del proyecto 
planificado.
TR = Tiempo real de la ejecución del proyecto del 
planificado.
(Guía del PMBOK)
EV: “Se puede definir como el producto del costo 
presupuestado esperado por el porcentaje de avance 
real” (Guía del PMBOK, 2017).
PV: “También llamado valor del costo dado que se 
necesita un presupuesto para el trabajo que se deberá 
de ser completado según el presupuesto en un 











I1: Desviacion del 
cronograma 
PE2: ¿De qué forma 
contribuye un sistema web 
en el porcentaje de 
ejecución en el proceso de 
planificación del área de 
gestión institucional en la 
DREC Callao, 2019?
OE2:Comprobar el 
impacto de un sistema 
web en el porcentaje de 
ejecución en el proceso 
de planificación del área 
de gestión institucional en 
la DREC Callao, 2019
HE2:  El sistema web 
influye en el porcentaje de 
ejecución en el proceso 
de planificación del área 
de gestión institucional en 
la DREC Callao, 2019
VD:Proceso de 
planificación 
del área de 
gestión 
Institucional
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Autores :Anyelo Manrique Valencia, Zegarra Bustinza Derian Daniel 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Dimensiones Indicadores Fórmula Método de investigación
D2: Rentabilidad
I2: Porcentaje de 
ejecución 
PER= TE - TR * 100 
TR
Índice del desviación del cronograma                                                                  
= EV / PV     
CEP= Cgasto - Cgastado
CEP= Control de costo de proyecto
Cgasto= Costo estimado a gastar 
(Guía del PMBOK,).
ANEXO Nº 2: Matriz de Consistencia Sistema Web para el Proceso de Planificación Del Área de Gestión Institucional de la Dirección Regional 




























“Cuando hablamos de 
sistema web nos resulta 
bastante común 
implementar la interfaz de 
una aplicación utilizando 
páginas web en vez de las 
ventanas y los controles 
específicos de un sistema 
operativo 
concreto”.(Berzal , Cortijo 
y Cubero,p.2)
D1:Cronograma
Cuando nos referimos al 
cronograma es una 
medida de eficiencia con 
el objetivo de rescatar el 
cronograma expresado y 
así medir el valor ganado 








EV: “Se puede definir como el producto del 
costo presupuestado esperado por el 
porcentaje de avance real” (Guía del 
PMBOK, 2017).
PV: “También llamado valor del costo dado 
que se necesita un presupuesto para el 
trabajo que se deberá de ser completado 
según el presupuesto en un determinado 




considera que la renta 
que generan las firmas es 
el resultado de la  
utilización eficiente de los 
recursos financieros en 
un periodo determinado; 









PER = Porcentaje de ejecución del proyecto 
planificado
TE = Tiempo estimado de la ejecución del 
proyecto planificado.




“Todos los proyectos de 
inversión deben 
realizarse con 
información relativa a los 
aspectos de mercado , 
técnicos , 
organizacionales, 









para el área 
de gestión 
Institucional 
“La planificación es la 
primera función 
administrativa porque 
sirve de base para las 
demás funciones. Esta 
función determina por 
anticipado cuáles son los 
objetivos que deben 
cumplirse y que debe 
hacerse para alcanzarlos” 
(Bernal, 2012, p.2).
PER= TE - TR * 100 
TR
Índice del desviación del cronograma                                                                  
= EV / PV     
CEP= Cgasto - Cgastado
CEP= Control de costo de proyecto
Cgasto= Costo estimado a gastar 
(Guía del PMBOK)




















































1 “Desarrollo de un sistema web para la 
gestión y seguimiento de los proyectos 
públicos y sociales para la junta 









86 clientes  
  
Experimental 
Con el sistema 
implementado se 
redujo en un 92 % el 
proceso para el lavado 







“Implementación de una planificación 
estratégica en la empresa Indumaster 






















2,6 puntos arrojo el 
resultado del análisis 
foda lo cual la 
compañía tiene una 
mala gestión y necesita 







3 “Sistema web para el control de 
actividades y asistencias de los docentes 
de la Escuela Agustín Vera Loor 
mediante seguimiento de cronograma de 
actividades y reportería móvil, e 














Que contar con un 
sistema web para 
cumplir el cronograma 
de actividades  
  
X 
4 “Implementación de sistema web para la 
gestión y control de los procesos de la 
unidad de titulación de la carrera de 
ingeniería en Sistemas de la universidad 

















Que con el sistema va 
a mejorar la gestión y 
control de procesos 






















“Servicios Web para la gestión de 
información del Departamento de 
Computación” 




Cualitativa  Se toma la importancia 
de optimizar procesos 
para la toma de 
decisiones. 
 X 
 6 “Sistema web para el control de riesgos 
de proyectos en la subgerencia de 
proyectos de innovación en el Banco de 
la Nación”, desarrollado en la 














Que un sistema web si 
puede incrementar los 
niveles de eficacia y 
eficiencia en el control 
de riesgos. 
 X 
7 “Aplicación móvil y web responsiva 
utilizando el algoritmo de planificación 
basado en prioridades para apoyar en la 
atención de solicitudes del servicio de 
delivery en la lavandería Quin” , 
desarrollada en la Universidad Católica 













Experimental El sistema web logro 
reducir el tiempo de 
atención de solicitudes. 
X  
8 “Sistema web para el control de 
proyectos en la oficina de gestión de 








20 tareas  Aplicada El sistema web mejoro 
el control de proyectos 
logrando un balance 
costo-beneficio optimo 
X  
9 “Efecto de la implementación de 
recursos empresariales ERP en el 
tiempo de pedidos de la empresa 
INTELSI S.A.C.”, esta investigación se 






56 pedidos 56 pedidos Pre-experimental Que al contar con 
sistema ERP, se logró 
la reducción del 
tiempo promedio a un 
38.3%. 
 X 
10 “Sistema Informático bajo la plataforma 
web para el proceso de planificación de 
recursos de obra de la empresa Cormaza 
S.A.C.”, esta se desarrolló en la 
Universidad Cesar Vallejo 




Cuantitativo El sistema informático 
mejoro el porcentaje 

















































































































































































































































Anexo Nº 16: Desarrollo De La Metodología 
✓ Trabajadores del Negocio 
Código Actor del Negocio Descripción Representación 
TN01 Encargado de 
Proyectos 
Se encarga de 
dirigir y gestionar 
todos los proyectos 
de la entidad 
 
TN02 Encargado de área Se encargar de 
dirigir y gestionar 




TN03 Colaborador Actor que se 
encargará de 
cumplir con las 
actividades 
asignadas.  
Tabla Nº 17: Trabajadores del Negocio 
✓ Lista de Casos de Uso del Negocio 





CN01 Solicitar Proyecto Encargado de 
proyecto 
 
CN02 Evaluar Proyecto Encargado de 
Proyecto 
 








































































CN08 Entregar Proyecto Encargado de 
Proyecto 
 
Tabla Nº 18: Lista de Casos de Uso del Negocio 













































✓ Especificaciones de los Casos de Uso del Negocio 
 
MODELO Negocio CÓDIGO CN01 
Caso de Uso: Solicitar Proyecto 
Actores: Encargado de Proyecto 
 
Breve Descripción: 
Este caso de uso tiene como propósito describir la forma en el que 








Flujo Básico  
• El encargado de proyecto solicita un proyecto a la entidad. 
Flujos Alternativos 
 
• Si no se aprueba la solicitud del proyecto se vuelve a 
realizar el proceso.  
Pre Condiciones: • Planificar lo que se va a requerir en el proyecto 
• Gestionar la solicitud con los responsables 
Post Condiciones: • La solicitud procede a ser evaluada   



























Tabla Nº 20: Evaluar proyecto 
  
MODELO Negocio CÓDIGO CN02 
Caso de Uso: Evaluar Proyecto 
Actores: Encargado de Proyecto 
 
Breve Descripción: 
Este caso de uso tiene como propósito describir la forma en el que el 





Flujo de Eventos: 
Flujo Básico 
• Verifican que los documentos estén conformes. 




• Si los documentos están conformes, el proyecto se pone en 
marcha  
Pre Condiciones: • El proyecto debe ser solicitado previamente. 


























MODELO Negocio CÓDIGO CN03 
Caso de Uso: Iniciar Proyecto 
Actores: Encargado de Proyecto 
 
Breve Descripción: 
Este caso de uso tiene como propósito describir la forma en el que el 







Flujo Básico  
• El encargado confirma el inicio del 
proyecto. 




Flujos Alternativos  
• Si el proyecto no es aprobado para el inicio no se realiza el 
proceso 
Pre Condiciones: • El proyecto debió ser evaluado y aprobado según lo que se 
solicita para el inicio del mismo 
Post Condiciones: • Se procede con el inicio del proyecto. 

























MODELO Negocio CÓDIGO CN04 
Caso de Uso: Planificar Proyecto 
Actores: Encargado de Proyecto 
Breve Descripción: En este caso tiene como propósito describir la forma en el que el 








• El encargado proyectos verifica requerimientos del 
proyecto solicitado. 
• El encargado planifica actividades del proyecto 





• Se debe estar de acuerdo con la planificación del proyecto. 
Pre Condiciones: • El proyecto debe estar aprobado y ya en la fase de inicio. 
Post Condiciones: • Se determina el tiempo del proyecto y los participantes del 
mismo. 

























MODELO Negocio CÓDIGO CN05 
Caso de Uso: Ejecutar Proyecto 
 
Actores: 





En este caso tiene como propósito describir la forma en la que cada 






Flujo de Eventos: 
Flujo Básico: 
• El encargado de proyectos realiza la planificación del 
proyecto. 
• Brinda funciones a los encargados de área para la realización 
de las actividades. 
• Los colaboradores se encargan de cumplir las actividades. 





• Si las actividades no se realizan correctamente no se procede con 
las demás. 
Pre Condiciones: • Las actividades del proyecto deben estar planificadas en base a 
tiempo e inversión. 
Post Condiciones: • Proyecto ejecutado correctamente. 

























MODELO Negocio CÓDIGO CN06 
Caso de Uso: Comprobar Proyecto 
Actores: Encargado de Proyecto – Encargado de Área 
 
Breve Descripción: 
En este caso tiene como propósito describir la forma en el que el encargado 
de proyecto y encargado de área hace las validaciones necesarias para ver 







Flujo de Eventos: 
Flujo Básico: 
• El encargado de proyecto verifica que las actividades se 
estén cumpliendo según lo establecido. 






• Las actividades del proyecto deben de cumplirse tal y cual fueron 
plateadas y debe ser aprobado por el encargado. 
Pre Condiciones: • El proyecto debe haberse ejecutado correctamente. 
Post Condiciones: • El proyecto es comprobado correctamente. 

























MODELO Negocio CÓDIGO CN07 
Caso de Uso: Autoevaluar Proyecto 
Actores: Encargado de Proyecto – Encargado de Área 
Breve Descripción: 
En este caso tiene como propósito describir la forma en el que el 
encargado de proyectos hace la retroalimentación del proyecto para darle 






Flujo de Eventos:  
Flujo Básico: 
• El encargado de proyecto comprueba el proyecto. 
• El encargado de proyecto define mejoras para las actividades, con 
ello plantea una retroalimentación. 




• Si el proyecto tiene una observación o una mejora se deberá 
realizar. 
Pre Condiciones: • El proyecto debe ser comprobado y ejecutado satisfactoriamente. 
Post Condiciones: • Proyecto listo para la entrega final. 


























MODELO Negocio CÓDIGO CN08 
Caso de Uso: Entregar Proyecto 




En este caso tiene como propósito describir la forma en el que el jefe de 







Flujo de Eventos:  
Flujo Básico: 
• El encargado de proyectos verifica el estado de las actividades del 
proyecto. 
• Comprueba el cumplimiento de cada una de ellas. 
• El encargado de proyectos una vez hecho la comprobación procede 
con la entrega y culminación del proyecto en el tiempo estipulado 
por el cronograma. 
• El cliente debe aprobar el proyecto 
Flujos Alternativos: 
 
• Si el proyecto no culmina correctamente, se realiza 
retroalimentación 
Pre Condiciones: • El proyecto debe parar la autoevaluación con éxito. 
Post Condiciones: • Proyecto culminado correctamente. 

























✓ Realización de los casos de uso del negocio 
 
Figura Nº 14: Realización caso de uso del negocio 
✓ Diagrama de actividades  
• Solicitar Proyecto 
 











































• Evaluar Proyecto 
 
Figura Nº 16: Evaluar Proyecto 
• Iniciar Proyecto 
 












































• Planificar Proyecto 
 
Figura Nº 18: Planificar Proyecto 
• Ejecutar Proyecto 
 













































• Comprobar Proyecto 
  
Figura Nº 20: Comprobar Proyecto 
• Autoevaluar Proyecto 
  












































• Entregar Proyecto 
 
Figura Nº 22: Entregar Proyecto 
✓ Diagrama de Secuencia 















































• Evaluar Proyecto 
 
Figura Nº 24: Evaluar Proyecto 
• Iniciar Proyecto 
  












































• Planificar Proyecto 
 
Figura Nº 26: Planificar Proyecto 
• Ejecutar Proyecto 
 












































• Comprobar Proyecto 
 
 
• Autoevaluar Proyecto 
 













































• Entregar Proyecto 
 
Figura Nº 30: Entregar Proyecto 
✓ Diagrama de Colaboración 
• Solicitar Proyecto 
 












































• Evaluar Proyecto 
 
Figura Nº 32: Evaluar Proyecto 
• Iniciar Proyecto 
  
Figura Nº 33: Iniciar Proyecto 
• Planificar Proyecto 
 































































• Ejecutar Proyecto 
 
Figura Nº 35: Ejecutar Proyecto 
• Comprobar Proyecto 
 











































• Autoevaluar Proyecto 
 
Figura Nº 37: Autoevaluar Proyecto 
• Entregar Proyecto 
  












































✓ Requerimientos funcionales del sistema  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 
REQ001 Se deberá acceder al 
sistema mediante un login. 
ALTA 
REQ002 El sistema permitirá al 
usuario administrador 
registrar de usuario 
ALTA 
REQ003 El sistema permitirá al 
usuario administrador 
modificar datos usuario 
ALTA 




REQ005 El sistema permitirá al 
usuario administrador 
modificar datos de área 
MEDIO 
REQ006 El sistema permitirá al 
encargado de proyectos 
registrar proyectos 
ALTA 
REQ007 El sistema permitirá al 
encargado de proyectos 
modificar proyectos 
MEDIO 
REQ08 El sistema permitirá al 
encargado de proyectos 
registrar actividades 
ALTA 
REQ09 El sistema permitirá al 
encargado de proyectos 
modificar actividades 
MEDIO 
REQ010 El sistema permitirá al 
encargado de proyectos 
brindar permisos para los 
proyectos a cada área 
MEDIO 
REQ011 El sistema permitirá al 
encargado de proyectos 
brindar permisos para las 
actividades a cada área 
MEDIO 
REQ012 El sistema permitirá al 
encargado de colaborador 
subir archivos en las 
actividades 
ALTA 
REQ013 El sistema permitirá al 
encargado de área ver y 
enviar los archivos 
cargados al encargado de 
proyecto 
ALTA 
























encargado de proyectos 
aceptar los archivos para 
completar las actividades y 
el proyecto 
REQ015 El sistema permitirá al 
encargado de proyecto 
genera reporte del índice 
de desviación de 
cronograma 
ALTA 
REQ016 El sistema permitirá al 
encargado de proyecto 
genera reporte del 
porcentaje de ejecución 
del proyecto 
ALTA 
REQ017 El sistema permitirá al 
encargado de proyecto 
genera reporte de 
inversión 
ALTA 
REQ018 El sistema permitirá a cada 
usuario modificar sus 
datos 
MEDIO 
Tabla Nº 27: Requerimientos Funcionales  
✓ Requerimientos no funciones 
CÓDIGO DESCRIPCION 
RNF001 Se deberá validar el login cuando el usuario no esté 
registrado 
RNF002 El sistema tendrá privilegios de usuario 
RNF003 Se deberán validar los datos ingresados y los campos 
vacíos 
RNF004 El sistema tiene que ejecutar las consultas de manera 
rápido 
RNF005 SE requiere que el sistema sea de fácil uso y amigable al 
usuario 
RNF006 Al ingresar al sistema se debe mostrar los datos del 
usuario en la página principal. 
RNF007 Se requiere que el sistema esté disponible en el 
momento que se requiera 
RNF008 El sistema deberá ser programado en lenguaje PHP y 
debe trabajar con Base de Datos MySQL 
RNF009 Se requiere que la aplicación sea escalable 
RNF010 Se requiere que el sistema cumpla con los colores y 
tenga el logo de la empresa 

























✓ Actores del Sistema 
CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN 
AS01 U_Administrador Es el usuario que tiene 
privilegios para gestionar 
usuario y áreas. 
 
AS02 U_EProyecto Es el usuario que tiene  
privilegios para gestionar 
proyectos y actividades. 
 
AS03 U_EArea Usuario que gestionará 
las actividades asignadas. 
 
AS04  U_ Colaborador Es el usuario que cargará 
los archivos para ejecutar 
las actividades. 
 
Tabla Nº 29: Actores del Sistema 
✓ Casos de uso y Requerimientos funcionales 
Código Nombre Requerimiento 
Funcional 
Representación 




CUS02 Registrar Usuario REQ002 
 
































CUS04 Registrar Área REQ004 
 
CUS05 Modificar Área REQ005 
 
CUS06 Registrar Proyecto REQ006 
 
CUS07 Modificar Proyecto REQ007 
 
CUS08 Registrar Actividad REQ008 
 
CUS09 Modificar Actividad REQ009 
 
CUS10 Permitir Proyecto REQ010 
 
CUS11 Permitir Actividad REQ011 
 
CUS12 Cargar Archivo REQ012 
 
CUS13 Enviar Archivo REQ013 
 


















































CUS17 Modificar datos REQ18 
 
Tabla Nº 30: Casos de uso y requerimientos funcionales  
 
Generar Reportes Desviación de 
Cronograma









✓ Diagrama Caso de uso del Sistema 
 




























El sistema permitirá al encargado tanto de proyecto y área registrado en el sistema, loguearse 
para interactuar con las diferentes opciones. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando se ingresa al sistema e introduce el 
usuario y contraseña. 
 
2.1 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra la interfaz de login. 
 
2. El usuario interactúa con el sistema, ingresando su cuenta de usuario y clave. 
 
3. El usuario da clic en el botón “Ingresar”. 
 
4. El sistema muestra el Menú Principal. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Campos vacíos> 
Si en el punto 3 del flujo básico, el sistema detecta campos que están vacíos, mostrará un 
mensaje de error informando al usuario que hay campos sin llenar. 
 
<Nombre de Usuario o Clave Incorrectos> 
Si en el punto 3 del flujo básico, el sistema detecta que la cuenta de usuario y/o contraseña 
ingresada son incorrectas, se mostrará un mensaje de error informando al usuario que algunos de 












• Se visualiza la interfaz de Menú Principal. 





























El sistema permitirá al usuario Administrador registrar un Nuevo usuario. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Administrador selecciona 
Usuario/Nuevo Usuario 
 
2.1 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra la interfaz de Menú Principal. 
 
2. El Encargado de Proyectos seleccionar “Usuario”. 
 
3. El sistema lo direcciona a la pestaña donde están se cargarán los usuarios registrados. 
 
4. El Administrador selecciona la opción “Nuevo Usuario”. 
 
5. Se abre una ventana de “Registrar usuario”. 
 
6. Se ingresa los datos solicitados. 
 
7. El Administrador selecciona la opción “Guardar”, y los datos se guardarán 
exitosamente. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Campos vacíos o datos inválidos> 
Si en el punto 7 del flujo básico, el sistema detecta campos vacíos (Obligatorios) o datos 
inválidos, se mostrará un mensaje de error indicando que hay datos obligatorios sin llenar o que 












• Se visualiza mensaje de usuario registrados con éxito. 
• Se visualiza la lista de los usuarios registrados. 
 





























El sistema permitirá al Administrador modificar los detalles de un Usuario específico. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando Administrador selecciona la opción 
“Editar” en la sección de los usuarios. 
 
2.1 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú Principal. 
 
2. El Administrador selecciona “Usuarios”. 
 
3. El sistema consulta automáticamente los Usuarios registrados. 
 
4. El Administrador selecciona la opción de “Editar” en el usuario requerido 
 
5. Se abre una ventana modal. 
 
6. El Administrador ingresa datos en el campo a modificar. 
 
7. El Administrador presiona el botón “Guardar” 
 
8. El sistema automáticamente modificará exitosamente los datos. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Modificar con datos inválidos> 
Si en el punto 7 del flujo básico, Si los datos actualizados son iguales a otros ya registrados, el 




• Los Usuarios deben estar registrados en el sistema. 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Se visualiza una lista de Usuarios actualizados. 































El sistema permitirá al Administrador registrar un Nueva Area. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Administrador selecciona Área/Nueva Área. 
 
2.1 FLUJO BÁSICO: 
1. El sistema muestra el Menú principal. 
 
2. El Administrador selecciona la opción “Área”. 
 
3. El Administrador selecciona la opción “Nueva Área”. 
 
4. Se abre una ventana de “Registrar Área”. 
 
5. El Administrador ingresa los datos solicitados. 
 
6. El Administrador presiona el botón “Guardar” y los datos se guardarán exitosamente. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Campos vacíos o datos inválidos > 
Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema detecta campos validos (Obligatorios) o datos inválidos, 
se mostrará un mensaje de error indicando que hay datos obligatorios sin llenar o que hay datos 













• Se visualiza la lista del área registrada. 
• Área registrada con éxito. 




























El sistema permitirá al Administrador modificar los detalles de una Área. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Administrador selecciona la opción “Editar” 
en la sección de las áreas. 
 
2.1 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú Principal. 
 
2. El usuario selecciona la opción “Área”. 
 
3. El sistema consulta automáticamente las áreas registradas. 
 
4. El Administrador selecciona la opción de “Editar” en el cliente requerido. 
 
5. El sistema muestra una ventana modal. 
 
6. El Administrador modifica los campos. 
 
7. El Administrador presiona el botón “Guardar”. 
 
8. El sistema automáticamente modificara exitosamente los datos. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Modificar con datos inválidos> 
Si en el punto 7 del flujo básico, Si los datos actualizados son iguales a otros ya registrados, el 




• Las áreas deben estar registrados en el sistema. 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Se visualiza la lista de las áreas actualizadas. 





























El sistema permitirá al Encargado de Proyectos registrar un Nuevo proyecto. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Encargado de Proyectos selecciona la 
opción Proyecto. 
 
2.1 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra la interfaz de Menú Principal. 
 
2. El Encargado de Proyectos selecciona la opción Proyecto. 
 
3. Se abre una ventana de “Nuevo Proyecto”. 
 
4. El Encargado de Proyectos ingresa los datos solicitados. 
 
5. El Encargado de Proyectos presiona la opción Registrar y los datos se 
guardarán exitosamente. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Campos vacíos o datos inválidos> 
Si en el punto 5 del flujo básico, el sistema detecta los campos vacíos (Obligatorios) o datos válidos, 
se mostrará un mensaje de error indicando que hay datos obligatorios sin llenar o que hay datos 




• El Encargado de Proyectos debe estar logueado en el sistema. 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Se visualiza la lista de los proyectos registrados. 






























El sistema permitirá al Encargo de Proyectos modificar los detalles de un proyecto específico. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Encargo de Proyectos selecciona la opción 
“Editar” en el proyecto requerido. 
 
2.1 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú principal. 
 
2. El Encargo de proyecto selecciona la opción de “Proyecto”. 
 
3. El sistema consulta automáticamente los Proyectos registrados. 
 
4. El Encargo de Proyectos selecciona mediante la opción de “Editar” el proyecto requerido. 
 
5. El sistema muestra una ventana modal. 
 
6. El Encargo de Proyecto procede a modificar datos requeridos 
 
7. El Encargo de Proyectos presiona el botón “Guardar” 
 
8. El sistema automáticamente modificara exitosamente los datos. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Modificar con datos inválidos> 
Si en el punto 7 del flujo básico, Si los datos actualizados son iguales a otros ya registrados, el 




• El proyecto debe estar registrado en el sistema. 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Se visualiza una lista de Proyecto actualizado. 





























El sistema permitirá al Encargado de Proyectos Registrar una Actividad. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Encargado de Proyectos selecciona “ 
Actividad/Nueva Actividad”. 
 
2.1 FLUJO BÁSICO: 
1. El sistema muestra el Menú Principal. 
 
2. El Encargado de Proyectos selecciona la opción “Proyecto”. 
 
3. El Encargado de Proyectos selecciona la opción “Actividades”. 
 
4. El Encargado de Proyectos selecciona la opción “Nueva Actividad”. 
 
5. El Encargado de Proyectos ingresa datos solicitados. 
 
6. El Encargado de Proyectos presiona la opción “Guardar” y la etapa será guardada 
correctamente y el estado automáticamente se pone en proceso. 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
<Campos vacíos o datos inválidos> 
Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema detecta campos vacíos (Obligatorios) o datos 





• El Encargado de Proyecto debe estar logueado. 
• Debe haber como mínimo un Proyecto registrado. 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Actividad registrada con éxito. 
• Se visualiza la lista de las actividades registradas. 




























El sistema permitirá al Encargado de Proyectos modificar los detalles de una actividad específica. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Encargado de Proyectos selecciona la 
opción “Editar” en la actividad registrada. 
 
2.4 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú principal. 
 
2. El Encargado de Proyectos selecciona la opción de “Proyecto”. 
 
3. El Encargado de Proyectos selecciona la opción “Etapas”. 
 
4. El Encargado de Proyectos selecciona mediante la opción de “Editar” en la actividad 
requerida. 
 
5. El sistema muestra una ventana modal. 
 
6. El Encargado de Proyecto clickea el campo a modificar. 
 
7. El Encargado de Proyectos presiona el botón “Guardar” 
 
8. El sistema automáticamente modificará exitosamente los datos. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Modificar con datos inválidos> 
Si en el punto 7 del flujo básico, Si los datos actualizados son iguales a otros ya registrados, el sistema 




• La actividad debe estar registrada en el sistema. 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Se visualiza una lista de actividades actualizadas. 



























El sistema permitirá al Encargado de Proyectos agregar áreas las cuales van a participar del 
proyecto. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Encargado de Proyectos selecciona 
la opción “Proyecto”. 
 
2.5 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú principal. 
 
2. El Encargado de Proyectos selecciona la opción de “Proyectos”. 
 
3. El Encargado de Proyectos selecciona la opción de “Permisos”. 
 
4. El sistema muestra una ventana modal. 
 
5. El Encargado de Proyectos selecciona las áreas a habilitar permisos 
 
6. El Encargado de Proyectos presiona el botón “Agregar” 
 
7. El sistema automáticamente agregará el área seleccionada. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Campo Vacío> 
Si en el punto 7 del flujo básico, Si no se ha seleccionado un área, el sistema mostrará un mensaje de 




• El proyecto debe estar registrado en el sistema. 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Se visualiza una lista de áreas agregadas a los permisos. 




























El sistema permitirá al Encargado de Proyectos agregar áreas las cuales van a participar de la 
actividad. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Encargado de Proyectos selecciona 
la opción “Proyecto” y selecciona el proyecto el cual quiere brindar permisos en sus 
actividades. 
 
2.6 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú principal. 
 
2. El Encargado de Proyectos selecciona la opción de “Proyectos”. 
 
3. El Encargado de Proyectos selecciona el proyecto al cual quiere ingresar. 
 
4. El sistema muestra las actividades del proyecto. 
 
5. El Encargado de Proyectos selecciona la opción de “Permisos”. 
 
6. El sistema muestra una ventana modal. 
 
7. El Encargado de Proyectos selecciona las áreas a habilitar permisos en la actividad. 
 
8. El Encargado de Proyectos presiona el botón “Agregar” 
 
9. El sistema automáticamente agregará el área seleccionada. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Campo Vacío> 
Si en el punto 8 del flujo básico, Si no se ha seleccionado un área, el sistema mostrará un mensaje de 




• El proyecto debe estar registrado en el sistema. 
• La Actividad debe estar registrada en el sistema 
• El área seleccionada debe tener permisos en el proyecto 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Se visualiza una lista de áreas agregadas a los permisos. 



























El sistema permitirá al Colaborador cargar archivos en las actividades permitidas. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Colaborador selecciona la opción 
“Proyecto” y selecciona el proyecto y la actividad a la cual quiere cargar archivos 
 
2.7 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú principal. 
 
2. El Colaborador selecciona la opción de “Proyectos”. 
 
3. El Colaborador selecciona el proyecto al cual quiere ingresar. 
 
4. El sistema muestra las actividades del proyecto. 
 
5. El Colaborador selecciona la actividad a la cual quiere cargar archivos. 
 
6. El Colaborador selecciona la opción “Nueva archivo”. 
 
7. El sistema muestra una ventana modal. 
 
8. El Colaborador selecciona un archivo a cargar e ingresa datos del archivo. 
 
9. El Colaborador presiona el botón “Subir Archivo” 
 
10. El sistema automáticamente cargará el área archivo. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Campo Vacío> 





• El proyecto debe estar registrado en el sistema. 
• La Actividad debe estar registrada en el sistema 
• El área del colaborador debe tener permisos en el proyecto y la actividad 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Se visualiza una lista de archivos cargados por el usuario. 




























El sistema permitirá al Encargado de Área enviar el archivo cargado por el colaborador al 
encargado de proyecto. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Encargado de Área selecciona la 
opción “Proyecto”, selecciona el proyecto, la actividad y el archivo el cual quiere enviar al 
encargado de proyectos. 
 
2.8 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú principal. 
 
2. El Encargado de Área selecciona la opción de “Proyectos”. 
 
3. El Encargado de Área selecciona el proyecto al cual quiere ingresar. 
 
4. El sistema muestra las actividades del proyecto. 
 
5. El Encargado de Área selecciona la actividad a la cual quiere ver los archivos cargados. 
 
6. El Encargado de Área selecciona el archivo que quiere enviar. 
 
7. El Encargado de Área selecciona la selecciona la opción “Enviar”. 
 
8. El sistema automáticamente enviará el archivo al encargado de proyectos. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Archivo Enviado> 
Si en el punto 7 del flujo básico, si el archivo ya fue rechazado o enviado, el sistema mostrará un 




• El proyecto debe estar registrado en el sistema. 
• La Actividad debe estar registrada en el sistema 
• El área del encargado debe tener permisos en el proyecto y la actividad. 
• El archivo debe haber sido cargado en la actividad 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Se visualiza el estado de los archivos cargados por el usuario. 




























El sistema permitirá al Encargado de Proyectos aceptar el archivo cargado por el colaborador y 
enviado por el encargado de área. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Encargado de Proyectos selecciona 
la opción “Proyecto”, selecciona el proyecto, la actividad y el archivo el cual quiere aceptar. 
 
2.9 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú principal. 
 
2. El Encargado de Proyectos selecciona la opción de “Proyectos”. 
 
3. El Encargado de Proyectos selecciona el proyecto al cual quiere ingresar. 
 
4. El sistema muestra las actividades del proyecto. 
 
5. El Encargado de Proyectos selecciona la actividad a la cual quiere ver los archivos 
enviados. 
 
6. El Encargado de Proyectos selecciona el archivo que quiere aceptar. 
 
7. El Encargado de Proyectos selecciona la selecciona la opción “Aceptar”. 
 
8. El sistema automáticamente aceptará el archivo del proyecto. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Archivo Enviado> 
Si en el punto 7 del flujo básico, si el archivo ya fue rechazado o aceptado, el sistema mostrará un 




• El proyecto debe estar registrado en el sistema. 
• La Actividad debe estar registrada en el sistema 
• El archivo debe haber sido cargado en la actividad. 
• El archivo debe haber sido enviado por el encargado de área 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Se visualiza el estado de los archivos cargados. 





























El sistema permitirá al Encargado de Proyectos Generar Reporte de Desviación del 
Cronograma. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Encargado de Proyecto selecciona 
Reporte de Desviación del Cronograma 
 
2.1 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú Principal. 
 
2. El Encargado de Proyectos selecciona la opción “Reporte de Desviación del 
Cronograma”. 
 
3. Se abre una ventana de “Generar Reporte de Desviación del Cronograma”  
 
4. El Encargado de Proyectos ingresa código a consultar de Actividad y Proyecto. 
 
5. El Encargado de Proyectos presiona el botón “Calcular” y el sistema calculará el reporte 
de índice de desempeño del cronograma. 
 
6. El Jefe de Proyectos presiona el botón “Generar Reporte”. 
 
7. El sistema genera exitosamente. 
 
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Campos vacíos o datos inválidos> 
Si en el punto 9 del flujo básico, el sistema detecta campos vacíos (Obligatorios) o datos inválidos, 




• El Encargado de Proyectos debe estar logueado. 
• Debe haber como mínimo un proyecto registrado. 
• Debe haber como mínimo una actividad registrada. 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Reporte de Índice de Desempeño del Cronograma correctamente. 




























El sistema permitirá al Encargado de Proyectos Generar Reporte de Porcentaje de Ejecución 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Encargado de Proyecto selecciona Reporte 
de Porcentaje de Ejecución 
 
2.3 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú Principal. 
 
2. El Encargado de Proyectos selecciona la opción “Reporte de Porcentaje de 
Ejecución”. 
 
3. Se abre una ventana de “Generar Reporte de Porcentaje de Ejecución”  
 
4. El Encargado de Proyectos ingresa código a consultar de Actividad y Proyecto. 
 
5. El Encargado de Proyectos presiona el botón “Calcular” y el sistema calculará el reporte 
de índice de desempeño del cronograma. 
 
6. El Jefe de Proyectos presiona el botón “Generar Reporte”. 
 
7. El sistema generara exitosamente. 
 
2.4 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Campos vacíos o datos inválidos> 
Si en el punto 9 del flujo básico, el sistema detecta campos vacíos (Obligatorios) o datos inválidos, 




• El Encargado de Proyectos debe estar logueado. 
• Debe haber como mínimo un proyecto registrado. 
• Debe haber como mínimo una actividad registrada. 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Reporte de Índice de Desempeño del Cronograma correctamente. 




























El sistema permitirá al Encargado de Proyectos Generar Reporte de Inversión. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el Encargado de Proyecto selecciona Reporte 
de Inversión 
 
2.5 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú Principal. 
 
2. El Encargado de Proyectos selecciona la opción “Reporte de Inversión”. 
 
3. Se abre una ventana de “Generar Reporte de Inversión”  
 
4. El Encargado de Proyectos ingresa código a consultar de Proyecto. 
 
5. El Encargado de Proyectos presiona el botón “Calcular” y el sistema calculará el reporte de 
índice de desempeño del cronograma. 
 
6. El Jefe de Proyectos presiona el botón “Generar Reporte”. 
 
7. El sistema genera exitosamente. 
 
2.6 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Campos vacíos o datos inválidos> 
Si en el punto 9 del flujo básico, el sistema detecta campos vacíos (Obligatorios) o datos inválidos, 




• El Encargado de Proyectos debe estar logueado. 
• Debe haber como mínimo un proyecto registrado. 
 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Reporte de Índice de Desempeño del Cronograma correctamente. 




























El sistema permitirá a cada usuario modificar sus datos. 
 
2.-FLUJOS DE EVENTOS: 
 
Evento disparador: El caso de uso comienza cuando el usuario da clic en “Mi Perfil”. 
 
2.7 FLUJO BÁSICO: 
 
1. El sistema muestra el Menú Principal. 
 
2. El usuario da clic en la opción “Mi Perfil”. 
 
3. El sistema muestra un formulario con los datos del usuario. 
 
4. El usuario modifica los datos que requiera. 
 
5. El usuario da clic en “Actualizar Datos” 
 
6. El sistema actualiza datos exitosamente. 
 
2.8 FLUJOS ALTERNATIVOS: 
 
<Campos inválidos> 





• El usuario debe estar logueado. 
5.-POST-CONDICIONES: 
• Datos del usuario actualizado 


























Figura Nº 40: Realización de los casos de uso del sistema 
✓ Diagrama de Clases 
 













































Figura Nº 42: Registrar Usuarios 
 
Figura Nº 43: Modificar Usuarios 
 





























































Figura Nº 45: Modificar Área 
  
Figura Nº 46: Registrar Proyecto 
 


























































































































Figura Nº 48: Registrar Actividad 
 



































































Figura Nº 51: Permitir Actividad 
 







Figura Nº 54: Aceptar Archivo 
 
Figura Nº 55: Generar Reporte de Desviación de Cronograma 
 












































































































✓ Diagrama de Secuencia 
 
Figura Nº 59: Loguearse en el Sistema 
 












































Figura Nº 61: Modificar Usuarios 
 













































Figura Nº 63: Modificar Área 
 
Figura Nº 64: Registrar Proyecto 























































Figura Nº 65: Modificar Proyecto 
 


























































































Figura Nº 69: Cargar Archivo 
 












































Figura Nº 71: Aceptar Archivo 
 











































Figura Nº 73: Generar Reporte de Porcentaje de Ejecución 
 












































Figura Nº 75: Modificar Datos 
✓ Diagrama de Colaboración 
 













































Figura Nº 77: Registrar Usuarios 
 














































Figura Nº 79: Registrar Área 
 















































Figura Nº 81: Registrar Proyecto 
 















































Figura Nº 83: Registrar Actividades 
 











































Figura Nº 85: Permitir Proyecto 
 











































Figura Nº 87: Cargar Archivo 
 











































Figura Nº 89: Aceptar Archivo 
 











































Figura Nº 91: Generar Reporte de Porcentaje de Ejecución 
 











































Figura Nº 93: Generar Reporte de Inversión 
✓ Diagrama de Actividad 
 













































Figura Nº 94: Registrar Usuario 
 











































Figura Nº 96: Registrar Área 
 












































Figura Nº 98: Registrar Proyecto 
 











































Figura Nº 100: Registrar Actividad 
 











































Figura Nº 102: Permitir Proyecto 
 












































Figura Nº 104: Cargar Archivo 
 











































Figura Nº 106: Aceptar Archivo 
 











































Figura Nº 108: Generar Reporte de Porcentaje de Ejecución 
 












































Figura Nº 110: Modificar Datos 
 
✓ Diccionario de datos 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codarea Código del área INT 
nomarea Nombre del área VARCHAR 
Tabla Nº 49: Tabla tb_area 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codestausu Código del estado del usuario INT 
nomestausu Nombre de estado del usuario VARCHAR 
Tabla Nº 50: Tabla tb_estadousuario 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codtipusu Código del tipo usuario INT 
nomtipusu Nombre de tipo de usuario VARCHAR 
Tabla Nº 51: Tabla tb_tipousuario 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codestaeje Código del estado de ejecución INT 
nomestaeje Nombre del estado de ejecución VARCHAR 

























CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codusu Código del usuario INT 
nomusu Nombre del usuario VARCHAR 
appusu Apellido paterno del usuario VARCHAR 
apmusu Apellido Materno del usuario VARCHAR 
usuario Nombre de usuario VARCHAR 
password Contraseña de usuario VARCHAR 
foto Foto de usuario VARCHAR 
codtipusu Código de tipo de usuario INT 
codarea Código de área INT 
codestausu Código del estado INT 
fecregis Fecha de registro DATE TIME 
Tabla Nº 53: Tabla tb_usuario 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codestaeje Código del estado de ejecución INT 
nomestaeje Nombre del estado de ejecución VARCHAR 
Tabla Nº 54: Tabla tb_estadoejecucion 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codpro Código del proyecto INT 
nompro Nombre del proyecto VARCHAR 
descripcion Descripción del proyecto TEXT 
codusu Código de Usuario INT 
codestaeje Código de estado de ejecución INT 
progrepo Progreso del proyecto INT 
fecini Fecha de inicio del proyecto DATE TIME 
fecfinreal Fecha fin del proyecto DATE TIME 
fecregis Fecha de registro DATE TIME 
Tabla Nº 55: Tabla tb_proyecto 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codacti Código de la actividad INT 
nomacti Nombre de la actividad VARCHAR 
codpro Código del proyecto INT 
descripcion Descripción de la actividad TEXT 
codusu Código de Usuario INT 
codestaeje Código de estado de ejecución INT 
progreacti Progreso de la actividad INT 






fecfinreal Fecha fin de la actividad DATE TIME 
metaacti Meta de la actividad INT 
presuacti Presupuesto de la actividad DECIMAL 
gastoacti Gasto de la actividad DECIMAL 
restaacti Resta de la actividad DECIMAL 
indiceacti Indicie de la activdad DECIMAL 
fecregis Fecha de registro DATE TIME 
Tabla Nº 56: Tabla tb_actividad 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codpermipro Código del Permiso Proyecto INT 
codpro Código del protecto INT 
codarea Código de área INT 
fecregis Fecha de registro DATE TIME 
Tabla Nº 57: Tabla tb_permipro 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codpermiact Código del Permiso actividad INT 
codpro Código del protecto INT 
codacti Código de la actividad INT 
codarea Código de área INT 
fecregis Fecha de registro DATE TIME 
Tabla Nº 58: Tabla tb_permiact 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codestaactidocu Código del estado del archivo INT 
nomestaactidocu Nombre del estado del archivo VARCHAR 
Tabla Nº 59 Tabla tb_estaactidocu 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codactidocu Código del archivo INT 
codpro Código del protecto INT 
codacti Código de la actividad INT 
archiadjun Archivo cargado VARCHAR 
descripcion Descripción del archivo TEXT 
gastoacti Gasto de la actividad DECIMAL 
codestaactidocu Codigo del estado del archivo INT 
codacep Codigo de aceptación INT 
codusu Código de Usuario INT 






fecregis Fecha de registro DATE TIME 
Tabla Nº 60: Tabla tb_actidocu 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
codcomenarchi Código del comentario INT 
codactidocu Código del archivo INT 
comentario Comentario del archivo VARCHAR 
codusu Código del usuario INT 
fecregis Fecha de registro DATE TIME 
































Figura Nº 112: Menú Principal 
 













































Figura Nº 114: Modificar Usuario 
 
 














































Figura Nº 116: Modificar Área 
 
 













































Figura Nº 118: Modificar Proyecto 
 
  















































Figura Nº 120: Modificar Actividad 
 
  














































Figura Nº 122: Permitir Actividad 
 
  













































Figura Nº 124: Enviar Archivo 
 
  













































Figura Nº 126: Generar Reporte Desviación de Cronograma 
 
Figura Nº 127: Generar Reporte Porcentaje de Ejecución 
IU_Reporte Desviacion de Cronograma











































Figura Nº 128: Generar Reporte Control de Costos 
 
 


















































































































Figura Nº 132: Diagrama de Componentes 
 













































Pruebas de Software:  
Estas pruebas consisten en verificar el comportamiento del sistema mediante casos de 
pruebas contra los comportamientos esperados, con la finalidad de encontrar fallos de 
calidad, implementación y/o usabilidad.  
• Pruebas de caja blanca:  
Este tipo de pruebas son para validar la lógica del sistema, agarrando pequeños 



















Figura Nº 135: Modulo - Actividad 


















• Plan de pruebas de Caja Negra: 
Este tipo de pruebas se usan para evaluar la interfaz del software y demostrar que se 
cumple con requerimientos funcionales adecuadamente, validando las entradas y 
salidas estén correctamente, aclarar que este tipo de pruebas pueden aplicarse al 
sistema sin la necesidad de cómo está construido por dentro. 
Ejemplos: 
✓ Interfaz de accesos al sistema web 
✓ Ingresar usuario y contraseña 












Tabla Nº 62: PCN-01 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-01 FECHA 9/08/2019 
TAREA Acceder al Sistema MÓDULO Login 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
el nombre usuario o contraseña no es correcta o si la cuenta está inactiva  
CASO DE PRUEBA  
PRECONDICIONES 
• Usuario previamente registrados 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar los campos del login 
• Validar que el usuario y contraseña estén correctos 
• Validar que la cuenta esté activa 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 
























   Cuenta inactiva 
POST CONDICIONES 
• Muestra página de inicio  
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 63: PCN-02 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-02 FECHA 9/08/2019 
TAREA Registrar Usuario MÓDULO Usuario 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
si existe duplicidad de datos, campos vacíos, contraseñas incorrectas. 
CASO DE PRUEBA   
PRECONDICIONES 
• Ser usuario administrador 
• No haber usuarios registrados con el mismo nombre 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar los campos de la interfaz. 
• Validar que el sistema no permita duplicidad de datos. 
• Validar que las contraseñas de los usuarios coincidan. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 
























 Contraseñas no 
coinciden. 
POST CONDICIONES 
• Muestra usuario registrado  
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 64: PCN-03 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CODIGÓ PCN-03 FECHA 9/08/2019 
TAREA Modificar Usuario MÓDULO Usuario 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
si existe duplicidad de datos, campos vacíos, contraseñas incorrectas. 
CASO DE PRUEBA   
PRECONDICIONES 
• Ser usuario administrador 
• Usuario previamente registrado 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar los campos de la interfaz. 
• Validar que el sistema no permita duplicidad de datos. 
• Validar que las contraseñas de los usuarios coincidan. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 
























 Contraseñas no 
coinciden. 
POST CONDICIONES 
• Muestra usuario modificado  
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 65: PCN-04 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-04 FECHA 9/08/2019 
TAREA Registrar Clientes MÓDULO Usuario 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
si existe duplicidad de datos, campos vacíos, contraseñas incorrectas. 
CASO DE PRUEBA   
PRECONDICIONES 
• Ser usuario administrador 
• No haber usuarios encargado de área o colaborador registrados con el mismo 
nombre 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar los campos de la interfaz. 
• Validar que el sistema no permita duplicidad de datos. 
• Validar que las contraseñas de los usuarios coincidan. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 
























 Contraseñas no 
coinciden. 
POST CONDICIONES 
• Muestra usuario registrado  
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 66: PCN-05 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-05 FECHA 9/08/2019 
TAREA Modificar Clientes MÓDULO Usuario 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
si existe duplicidad de datos, campos vacíos, contraseñas incorrectas. 
CASO DE PRUEBA   
PRECONDICIONES 
• Ser usuario administrador 
• Usuario encargado de área o colaborador previamente registrado 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar los campos de la interfaz. 
• Validar que el sistema no permita duplicidad de datos. 
• Validar que las contraseñas de los usuarios coincidan. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 



























• Muestra usuario modificado  
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 67: PCN-06 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-06 FECHA 9/08/2019 
TAREA Registrar Área MÓDULO área 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
si existe duplicidad de datos, campos vacíos. 
CASO DE PRUEBA  
PRECONDICIONES 
• Ser usuario administrador 
• No haber áreas registradas con el mismo nombre 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar los campos de la interfaz. 
• Validar que el sistema no permita duplicidad de datos. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 








    
 Prueba 







• Muestra área registrada 
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 68: PCN-07 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-07 FECHA 9/08/2019 
TAREA Modificar Área MÓDULO Área 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
si existe duplicidad de datos, campos vacíos.  
CASO DE PRUEBA 
PRECONDICIONES 
• Ser usuario administrador 
• Área previamente registrado 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar los campos de la interfaz. 
• Validar que el sistema no permita duplicidad de datos. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 








    
 Prueba 







• Muestra área modificada 
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 69: PCN-08 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-08 FECHA 9/08/2019 
TAREA Registrar Proyectos MÓDULO Proyectos 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
si existe duplicidad de datos, campos vacíos, validar fecha. 
CASO DE PRUEBA  
  
PRECONDICIONES 
• Ser usuario encargado de proyecto. 
• No haber proyectos con el mismo nombre. 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar los campos de la interfaz. 
• Validar que el sistema no permita duplicidad de datos. 
• Validar fechas. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 

























• Muestra proyecto registrado 
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 70: PCN-09 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-09 FECHA 9/08/2019 
TAREA Modificar Proyecto MÓDULO Proyecto 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
si existe duplicidad de datos, campos vacíos, fechas inválidas. 
CASO DE PRUEBA  
PRECONDICIONES 
• Ser usuario administrador 
• Proyecto previamente registrado 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar los campos de la interfaz. 
• Validar que el sistema no permita duplicidad de datos. 
• Validar fechas. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 

























• Muestra proyecto modificado 
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 71: PCN-10 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-10 FECHA 9/08/2019 
TAREA Registrar Actividad MÓDULO Actividad 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
si existe duplicidad de datos, campos vacíos, validar fecha. 
CASO DE PRUEBA  
  
PRECONDICIONES 
• Ser usuario encargado de proyecto. 
• No haber actividad con el mismo nombre en el mismo proyecto. 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar los campos de la interfaz. 
• Validar que el sistema no permita duplicidad de datos. 
• Validar fechas. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 

























• Muestra actividad registrada 
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 72: PCN-11 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-11 FECHA 9/08/2019 
TAREA Modificar Actividad MÓDULO Proyecto 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
si existe duplicidad de datos, campos vacíos, fechas inválidas. 
CASO DE PRUEBA   
PRECONDICIONES 
• Ser usuario administrador 
• Actividad previamente registrada 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar los campos de la interfaz. 
• Validar que el sistema no permita duplicidad de datos. 
• Validar fechas. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 

























• Muestra actividad modificada 
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 73: PCN-12 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-12 FECHA 9/08/2019 
TAREA Ejecutar Actividad MÓDULO Actividad 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente, 
si existe duplicidad de datos. 
CASO DE PRUEBA   
PRECONDICIONES 
• Ser usuario administrador 
• Actividad previamente registrada 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar que el sistema no permita duplicidad de datos. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 












• Muestra avance de actividad 
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 74: PCN-13 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-13 FECHA 9/08/2019 
TAREA Reporte Desviación de Cronograma MÓDULO Reporte 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente. 
CASO DE PRUEBA   
PRECONDICIONES 
• Ser usuario encargado de proyecto 
• Proyecto previamente registrado 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar que el sistema muestre el reporte requerido. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 










• Muestra reporte 
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 75: PCN-14 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-14 FECHA 9/08/2019 
TAREA Reporte Porcentaje de ejecución MÓDULO Reporte 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente. 
CASO DE PRUEBA   
PRECONDICIONES 
• Ser usuario encargado de proyecto 
• Proyecto previamente registrado 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar que el sistema muestre el reporte requerido. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 










• Muestra reporte 
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 








Tabla Nº 76: PCN-15 
PRUEBA DE CAJA NEGRA 
CÓDIGO PCN-15 FECHA 9/08/2019 
TAREA Reporte de Inversión MÓDULO Reporte 
DESCRIPCIÓN  Se ejecutarán pruebas para verificar si el sistema realiza validación correctamente. 
CASO DE PRUEBA   
PRECONDICIONES 
• Ser usuario encargado de proyecto 
• Proyecto previamente registrado 
PASOS DE LA PRUEBA 
• Validar que el sistema muestre el reporte requerido. 






CAMPO VALOR ESCENARIO 
SI NO 









• Muestra reporte 
DEFECTOS VEREDICTO 
No se encontraron  Paso  
OBSERVACIONES PROBADOR 
























MANUAL DE USO DEL SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 



















En el presente manual de uso del sistema se detalla y explica al usuario de las 
diferentes opciones disponibles en el sistema web referente al proceso de planificación, 
instruyéndolo en su uso y el manejo propio del sistema, para así el usuario pueda usarlo 
sin tener ningún inconveniente ya que se detalla paso a paso, de esta forma podrán 




Este documento facilita la operatividad y el funcionamiento del sistema web para el 
proceso de planificación (SISPLANI) a los usuarios de la institución. El manual ha sido 
dividido en dos partes: 
• Usuario : Administrador  
• Usuario : Colaborador  
 
3. Requerimientos del SISPLANI 
 
• El acceso al SISPLANI requerirá del servicio de internet para poder ser 
utilizado  
• Para poder acceder al SISPLANI se deberá contar con un perfil de usuario 
























MANUAL DE INGRESO AL SISTEMA 

















Lee y ejecuta cada uno de los pasos que a continuación se describen y te darás cuenta 
que es muy fácil entrar a tu “SISPLANI”.  
  
Paso 1:   
  
Ingresa a nuestra a la página Web, para lo cual debes escribir en tu navegador Web 
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.)   
  
















Luego Presionar en 








Paso 2:  
Una vez ya estando en el sistema, debe ingresar lo siguiente:  
1. Ingresar el usuario 
2. Ingresar la contraseña 
3. Clic en el botón Iniciar Sesión 
 
Paso 3  
Para realizar la modificación de  datos de usuario, realizar lo siguiente:  
1. Ingresar la contraseña actual. 
2. Ingresar la nueva contraseña. 
3. Confirmar la nueva contraseña. 



























































En esta primera parte está orientada para el usuario administradora del área de 
planificación de la dirección regional de educación del callao.  
Paso 1: 
Para poder autenticarse en el sistema el usuario llenara los campos de usuario y contraseña 
y hará clic en Enter.  
 
Paso 2: 
Se muestra el Menú principal, en lo cual se detalla lo siguiente: 
 
1. Apartado donde podrá cerrar sesión o ver el perfil del usuario con el que inició 
sesión. 
2. Opción de Usuarios, donde se podrá ver la información de los usuarios creados y 
crear nuevos usuarios. 










Paso 3: Sección Usuario 
1. Listado de usuario creados. 
2. Opción que permitirá la creación de un nuevo usuario. 
3. Opción que permite editar datos del usuario creado. 
 
 
Paso 4: Crear Usuario 






2. Se ingresa el tipo de usuario, el nombre de usuario y la contraseña confirmando 
esta ultima 
3. Se selecciona el área a la que pertenece y clic en Guardar 
 
 
Paso 5: Modificar Usuario 
 
1. Solo estará habilitado la opción para modificar el tipo de usuario, nombre de 
usuario, contraseña y el área 









Paso 6: Sección Área 
 
1. Listado de áreas creadas. 
2. Opción que permitirá la creación una nueva área. 










• Crear Área 
 
1. Ingresar el nombre del área y clic en guardar 
• Modificar Área 
 


















MANUAL DE USUARIO DEL 

















PASO 1: Página de Inicio 
 




PASO 2: Sección Proyectos 
1. Listado de proyectos creados 
2. Opción que permite crear un nuevo proyecto 
3. Acciones de: 
➢ Habilitar permisos 
➢ Editar Proyecto 









PASO 3: Crear Proyecto 








PASO 4: Editar Proyecto 
1. Modificar los datos del proyecto que requiera; clic en Editar. 
 
 
PASO 5: Habilitar Permisos del Proyecto 
1. Seleccionar área para habilitarle permiso 
2. Lista de áreas con permisos en el proyecto 












PASO 6: Sección Actividades 
1. Listado de actividades creadas  
2. Opción que permite: 
➢ Ir hacia la página anterior 
➢ Crear nueva actividad 
➢ Generar reporte del proyecto seleccionado 
3. Acciones de: 
➢ Habilitar permisos de la actividad 
➢ Editar Actividad 





















PASO 7: Crear Actividad 
1. Ingresar los datos de la actividad y clic en Guardar 
 
 
PASO 8: Editar Actividad 









PASO 9: Habilitar Permisos del Área 
1. Seleccionar área para habilitarle permiso 
2. Lista de áreas con permisos en la actividad 
3. Eliminar permiso al área. 
 
 
PASO 10: Reportes del Proyecto 
1. Seleccionar el reporte que desea realizar. 
 
 
PASO 11: Sección de Visualización Archivos 
1. Generar reporte de la Actividad seleccionada 
2. Listado de archivos cargados en la actividad 
3. Acciones de: 
➢ Editar descripción de archivo 








PASO 12: Información de Archivo 
1. Descargar el archivo previamente enviado por el encargado de área 
2. Aceptar o Rechazar archivo 















USUARIO ENCARGADO DE ÁREA 
PASO 1: Página de Inicio 
1. Sección donde se mostrarán los proyectos. 
 
 
PASO 2: Sección de Proyecto 
 




PASO 3: Sección de Actividades 
 
1. Opción para volver a la página anterior. 








PASO 3: Sección de Archivos 
1. Opción para volver a la página anterior 
2. Lista de archivos cargados por los colaboradores. 
 
 
PASO 4: Información de Archivo 
 
1. Descargar el archivo previamente cargado por el colaborador 
2. Enviar al encargado de proyecto o Rechazar archivo 












PASO 1: Página de Inicio 
1. Sección donde se mostrarán los proyectos. 
 
 
PASO 2: Sección de Actividades 
1. Opción para volver a la página anterior. 










PASO 3: Sección de Archivos 
 
1. Opción para volver a la página anterior / Agregar Nuevo Archivo 
2. Lista de archivos cargados por los colaboradores. 
3. Editar o Cancelar Archivo 
 
 
PASO 4: Información de Archivo 
 























PASO 5: Agregar Archivo 
 




PASO 6: Editar Archivo 
 




































































































































AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 
